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An Exceptional Chance
T o buy th e  M ost Desirable Residential 
Property within the City Limits ^  ^
I am dividing up a choice block fronting on 
Ethel St. and the Government road, which will 
contain 16 corners and 16 inside lots having each 
from 150 to nearly 300 feet street frontage.
These lots will be placed on the market on 
17th June. Plan at Okanagan Fruit & Land 
Company’s Office.
v  T H E  BIG  ST  O R E v
WHIP©I
Shirt W aists in :
W hite and black muslins; white and black silks..
Wash Suits in :
Cream and navy lustres,^ white and black muslins, white 
and navy coloured linens, plain and checked chambrais.
W ash Skirts i n :
White, and natural linens, Misses* wash skirts in chambrais.
White underskirts, $1.00, 1.50, 1.75 and 2.75. 
Corset covers, 25c.
Drawers, 35c.
Night gowns 90c.
L equim e B ros
T he L e a d in g  D ry
PHONE NO,
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w hich  m ak e  a  t ru e  hollow  w a ll, 
d am p  proof, f ire  proof, f ro s t 
proof, h e a t  p roof. M ira c le  
B locks m ak e  fhe  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
Thirty architecls. practicing 
in Chicago express their approv­
al of the Miracle Block, as Sup­
erior to any block of which they 
have knowledge.
T h e  M irac le  B lock took th e  
G ra n d  G old M ed a l a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
- a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Ceiaent Drain Tile.
H. BALL.
' i’ 1 ■
W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  D e a l e r  i n
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meats, Poultry.
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
Summer Spray ^
R e a d y  to  u se  w ith o u t th e  
tro u b le  of b o ilin g .
R ecom m ended b y  th e  
B. C. D e p a rtm e n t of A g r i ­
c u ltu re  io i* W oolly  A p h is , 
G reen  A p h is , C a te rp i l la r s ,  
G reen  F lie s , &c.
O ne q u a r t  c a n  m a k es  18 
g a llo n s  o f . s p r a y  fo r 50c.
P. B. Willits & Co.
P rescription Druggists.
OBITUARY I CITY COUNCIL
W e r e g r e t  to  a n n o u n c e  th e  d e a th  T h e  C ouncil m e t on  T u e sd a y  of 
o f M rs A delaide E l is a  W h itn e y , l a s t  w eek w ith  a  fu ll  a t te n d a n c e  of 
m o th e r  o f M rs. .T. ’F . B u rn c , w hich m em bers.
| o c c u rre d  on S a tu r d a y .  T h e  deceased  A n u m b er o f a c c o u n ts  w ore  p re ­
la d y  w a s  borfl in  E n g la n d  a n d  cam e  Bei, £ed ,u ,d r e f e r r e d  t o  th e  F ln an co  
to  C a n a d a  w hen  e ig h t  y e a r s  o ld . | c o m m itte e  fo r  c o n s id e ra tio n .
Aid. D e H a r t b r o u g h t  u p  th e  m a t­
t e r  of g r a d in g  70 0  fe e t  o f s t r e e t  
b e tw een  D e H a r t  A ve. a n d  S lither*
[ She m a rr ie d  M r. F . A. W h itn ey , 
w e ll-k n o w n  t o  T o r o n to n ia n s ,  a n d  
[lived in T o r o n to  f o r  a  n u m b e r o f
co in ing  w en t to  M oclcod ln  I b” d  a "voZ a  c o n t in u a t io n  o t  Ilic li
1802  a n d  ' * ‘ ’ —  ------
I She le av e s  b u t
te r .  M rs. W h itn ey  w a s  8 8  y e a r s  of
la n u  /vve., a  o u iiu n u u u u u  u i juuu- 
l a t t e r l y  m o ld in g  t o n L  g t  th e  d i„oue8lo„  t l iu t
,t o n e  s u rv iv in g  (laugh - j>0j l0w e(j l t  dovc.|o „ c d  t h a t  th e  piece 
l tn  n   n  i l ,  .B treet „ u e s tlo n  h ttd  „ o v e r  linen 
a g e , a n d  d e a th  re s u l te d  (ro w  l8t(!r(,d  „  n  pub llo  h ig h w a y , a n d
d e ca y  fo llo w in g  a n  a t t a c k  o f illness 
a b o u t  th r e e  m o n th s  a g o . T h e  fu p  
|e r a i  to o k  p lace  on  S u n d a y  to  th e  
C em ete ry , se rv ice  b e in g  h e ld  in th e  
[C hurch  o f E n g la n d  a t  2 .15  pan .
i t  w as  decided  to  le a v e  th e  m a t t e r  
in th e  h a n d s  o f th e  B o a rd  o f W orks,
| A id. S t i r l in g  s t r o n g ly  o p p o sin g  th e  
spend ing  of m u n ic ip a l fu n d s  on  a n y  
ro a d s  n o t r e g is te re d  a s  jm clt.
T h e  c p n s ta b le  w a s  in s t r u c te d  to  
OKANAGAN CENTRE N O TES I p roceed  . • a g a in s t  th e  P a la c e  H o te l, 
T h e  w h a r f  is n o w  co m p le ted , a n d  i£ a  d e fec tiv e  c lo se t t a n k  h a d  n o t 
b o th  th e  “ A berdpen  ” a n d  " O k a n a - L ,een p u t In p ro p e r  o rd e r  In te rm s  
| g a n ” d is c h a rg e  p a s s e n g e rs  n-nd o£ a  n o tic e  se rv ed  b y  th e  c i ty  c le rk  
[ f re ig h t  w ith  th e  g r e a t e s t  o f ease . on M ay 22ndi 
M rs. G a rr iso n , o f  'W in n ip eg , h a s  
[ a r r iv e d  a n d  p ro p o se s  t o  b u ild  a  
fine  res id en ce  h e re .
M r. a n d  M rs. L e s te r  a n d  ch ild ­
re n  fro m  F o r t  W illiam  a r r iv e d  on 
M onday . An a m u s in g  in c id e n t oc- 
[, p u rre d  t o  m a rk  th e i r  a r r i v a l .
A f te r  th e y  h a d  la n d e d  a n d  g o t  a l l  
[ th e ir  f u r n i tu r e  &c. o ff th e  . b o a t  
a n d ’ th e  ‘' A berdeen  ” w a s  p ro ceed ­
ing  on  h e r  w a y  t o  K e lo w n a , th e y  
su d d en ly  a s c e r ta in e d  th e y  h a d  le f t  
o n e ' o f  th e  c h ild re n  a s le e p  on  th e
A lease  w a s  su b m itte d  o f th e  nu is- 
[ance  g ro u n d  g r a n te d  b y  th e  K e lo w ­
n a  L a n d  & O rc h a rd  Co. fo r  a n  a r e a  
[of a b o u t five  a c re s , a n d  ru n n in g  fo r 
fiv e  y e a r s  a t  a n  a n n u a l  r e n t a l  of 
$50. T h e  Council a c c e p te d  th e  lease  
w ith  th e  p ro v iso  t h a t  th e  c i ty  be 
a llo w e d  to  te r m in a te  i t  on th re e  
m o n th s ’ n o tice , sh o u ld  th e y  be ab le  
t o  a c q u ire  a  s u i ta b le  g ro u n d  by  
p u rc h a se .
M r. E. M. C a r r u th e r s  a t te n d e d  to
. . . . .. ' a sk  th e  C ouncil’s c o n se n t t o  th e  a l-b o a t .  A f te r  m uch  s h o u tin g  a n d  . _  .
w a v in g , th e  b o a t  r e tu r n e d  a n d  a lso  
th e  ch ild . , ‘ . 5 -
T h e  th ro u g h  te le p h o n e  se rv ice  is 
now  com ple ted .
M r. V. C. H a d d o ck  b r o u g h t  in  a  
p a r t y  o f te n  f ro m  th e  N o rth -W e s t .
S E N T IN E L .
LOCAL NEWS
A m ong p a ss e n g e rs  le a v in g  b y  th e  
“ O k a n a g a n  ” on  T u e s d a y  w e re  Mr. 
W. R en  w ick, d e s tin e d  f o r  V ic to r ia  
a n d  o th e r  p o in ts , M rs. W. H . G ad  
des t o  V ern o n  a n d  M r. J .  b o w n to n  
I fo r  th e  sam e  p la c e .
te r a t io n  o f c e r ta in  s t r e e t s  in P arlc - 
d a le  w hich  th e  K e lo w n a  L a n d  & O r­
c h a r d  Co. a r e  w id en in g  to  th e  s t a n ­
d a r d  w id th  o f 66 f t .  I t  seem s th e  
acqu iescence  o f t h e  C ouncil w a s  ne­
c e s s a ry  hi o rd e r  t o  o b ta in  a n  o rd e r  
o f th e  S u p rem e C o u rt f o r  r e g is t r a r
t io n  of th e  ch an g es .
« ■ ■ 
T h e  M ay o r su g g e s te d  th e  ap p o in  t-
m e n t of a  c o m m itte e  to  in v e s t ig a te  
th e  a d v is a b il i ty  o f s e c u r in g  a  p e r­
m a n e n t c i ty  s o lic ito r . H e s a id  th e re  
w e re  m a n y  m a t t e r s  re q u ir in g  r e f e r ­
ence to  le g a l  o p in ion , a n d  p ro b a b ly  
econom y  w o u ld  be sec u re d  b y  h a v in g  
a  r e g u la r  ap p o in te e . T h e  Council 
a_ I c o n c u rre d , a n d  th e  M ay o r , a n d  Aid.H o u ses  t o  r e n t  in  to w u  a r e  
b o u t a s  s c a rc e  a s  h e n 's  t e e th .  T h is  I S t i r l in g  w e re  se le c ted  a s  th e  com 
is c e r ta in ly  a  sp len d id  in d ic a tio n  m itte e .
o f p ro s p e r i ty ,  b u t  i t  w o rk s  decided T h e  c le rk  b r o u g h t  to  th e  a t -  
h a rd sh ip s  on n e w co m e rs  w i th  fa in -  t e n t ^ „  o£ th e  C ouncil th e  p ra c t ic e  
ilies. A p ro fe s s io n a l m a n  h a s  been tj|1jj(| re r|  p la y in g  on  th e  s t r e e t  in 
v a in ly  e n d e a v o u r in g  t o  o b ta in  a  £ ro n t of th e  Bchool a n d  ta m p e r in g  
house  f o r  th e  p a s t  tw o  m o n th s , a n d  I i th  th e  £lum e. H e w a s  in s tru c t-  
is n o w  s e r io u s ly  c o n te m p la t in g  a  L d t o  w r i te  th e  p r in c ip a l  in  th e
house  he  h a s  d isco v e re d  f o r  r e n t  a t  
[ B e n v o u lin ! W ill n o t  som e o f o u r  
lo ca l c a p i ta l i s t s  re m e d y  th e  la c k  
a n d  a t  th e  sam e t im e  se c u re  a  p ro f i-  
I t a b le  in v e s tm e n t ?
I m a t t e r .
T h e  w a te r w o r k s  q u e s tio n  w a s  die,-^ 
[cussed  a t  c o n s id e ra b le  le n g th . T h e  
M a y o r w a s  in a  h u r r y  to  use th e  
p o w e r v e s te d  in th e  C o u n c il’b y  th e  
T h e  b a llo t in g  on  th e  te le p h o n e  I p u b lic  m e e tin g  h e ld  th e  p rev io u s  
[ f ra n c h is e  to  M r. H . H . M illie, held  ev en in g , a n d  su g g e s te d  th e  p r e p a r a -  
|o n  M onday , r e s u lte d  in 65  . v o te s  tio n  of a  b y - la w  a u th o r is in g  th e  
being  c a s t  fo r  th e  B y - la w  a n d  1 a -  b o rro w in g  of. §40 ,000  t o  in s ta l l  a  
g a in s t .  T h e  one o p p o n e n t m u s t feel w a te r w o r k s  sy s te m . H e sa id  th e  
[cu rio u s ly  lo n e ly . M r. M illie is  m uch w h o le  a m o u n t  need n o t  n e c e s sa r ily  
p leased  w ith  th e  r e s u l t ,  a n d  d e c la re s  be b o rro w e d , b u t  i t  w o u ld  be ad v is- 
he  w ill sh o w  h is  a p p re c ia t io n  o f a b le  to  h a v e  th e  p o w e r  to  do  so. 
th e  v o te  b y  in s ta l l in g  o n e  o f  th e  T h e  a ld e rm e n  e x p re sse d  v a r io u s  
I b e s t sy s te m s  in th e  w e s t. H e  h a s  o p in ions on  th e  p ro p o s a l, b u t  w e re  
su ff ic ie n t a p p lic a t io n s  f o r  in s t ru -  m o re  o r  le ss  a g re e d  t h a t  I t  w ould  
in e n ts  t o  g u a r a n te e  a  s e rv ice  u n til  c o u r t  d e fe a t to  subi'n it a  b y - la w  fop 
10  p.m ., w h ich  sh o u ld  m e e t ‘a l l  re - a  la r g e  lo a n  w i th o u t  s t a t i n g  th e  
[ q u ire in e n ts . . < d e f in ite  n a tu r e  o f th e  schem e to  be
M r. F . R . E . D e H a r t  is p u t t in g  a  c a r r ie d  o u t. A id. G addes th o u g h t  a  
choice b lo ck  o f r e s id e n tia l  p r o p e r ty  b y -Ia w  sh o u ld  n o t  be su b m itte d  to  
on th e  m a rk e t ,  ly in g  b e tw ee n  E th e l  p o p u la r  v o te -  u n ti l  c a r e fu l  a n a ly -  
| s t .  a n d  th e  g o v e rn m e n t ro a d , j u s t  sia h a d  been m ade  o f s a m p le s  o f  w a r 
I s o u th  o f M r. P r id h a m ’s  f in e  o rc h a rd .  I rom  h-H a v a ila b le -  so u rc e s  of 
[T w o  n e w  s t r e e t s  a r e  b e in g  r u n | su r,P^y- 
th r o u g h  / th e  b lo ck , a n d  i t  w ill  be 
| d iv ided  in such  a  w a y  a s  t o  g ive
C losing th e  discussion^ t h a t  r a r e  
I e v e n t  a  d iv ision  o f th e  C ouncil w a s
am p le  s t r e e t  f r o n ta g e .  T h e  s p o t  is I t a k e n ' on a  m o tio n  ( t h a t  a  b y - la w  
a n  id e a l one  f o r ' a  s u b u rb a n  hom e, I be su b m itte d  to  th e  peo p le  w ith  th e  
being e a s ily  i r r ig a b le ,  so il o f  th e  f ig u re s  c u t  o u t. T h e  m o tio n  w a s .  
f in e s t, a n d  th e  p o s it io n  o n e  o f  th e .| a n d  th e  w h o le  q u e s tio n  w a s  
m o s t ' e le v a te d  w ith in  th e  c i ty  lim ­
its , c o m m a n d in g  a  v ie w  o f  th e  la k e  
la n d  to w n .  T he  w h o le  b lo ck  Is a t  
p re s e n t p la n te d  in  t h r i f t y  f r u i t  
tre e s , tw o  y e a r s ' o ld , a  s t r o n g  in­
d u cem en t t o  p u rc h a s e r s  w h o  a r e  ln 
a  h u r r y  t o  ow n  a  b e a r in g -  o rc h a rd .
L o ts  w ill  be o f  l a r g e  size, an d . w ill 
be s u b je c t t o  s t r in g e n t  b u ild in g  con­
d itio n s , so  t h a t  o n ly  a  g o o d  c la ss  
o f re-sUlunces w ill be  p u t  up . U n d er 
su ch  fa v o u ra b le  au sp ice s , lo t s  sh o u ld  
se ll ra p id ly . ,
f in a l ly  r e fe r re d  to  th e  f ir e ,  w a te r  
a n d  l ig h t c o m m itte e .
Council a d jo u rn e d  t o  m ee t on th e  
1 8 th  in s t.
T h e  R ev. T . G reene, M essrs. T . W. 
S t i r l in g ,  P . D uM oulin a n d  F . A. 
T a y lo r  w e n t u p  to , V e rn o n  on T u es­
d a y  a s  d e le g a te s  to  th e  d iocesan  
sy n o d  o f K o o te n a y  w h ich  *s in sess­
ion th e re  th is  w eek , M esdam es 
G reene, S t i r l in g  a n d  D uM oulin a c ­
co m pan ied  th e m . I
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’t o  sets the fashions ? 
The question never 
has been, and it never 
will be, answered satis­
factorily. About 800 years before 
the birth of the Christian era some­
body or something ordained that 
the daughters of Zion should wear 
changeable suits of apparel, round 
tires (tiaras) like the moon, man­
tles, wimples and crisping pins. 
“The inventory is too long to be 
copied out in full here. So circum­
stantial is it, one suspects that the 
indignant prpphet called upon the 
womenkind of his household for 
help in making it out. 1
St. Paul, writing in the second 
half of the first century, A.- D., is 
more general in condemnation of 
the ultra-fashionist ivhose taste 
ran to embroidery. and jewelry. In 
the fifteenth century the mysteri­
ous arbiter of customs had so led 
away wise as well as silly women 
that the heap of finery cremated in 
the public square at Savonarola’s 
command to his converts made a 
.smoke that darkened the heavens at 
midday.
Who first abolished the hoop and 
towering headdress of Queen 
Anne’s reign, and who brought 
them in again in the middle of 
Queen Victoria’s ? Who forbade the 
sweeping curtsey of our grand­
mothers, and is now drilling our 
grandchildren in the very same mo­
tion?
W H E N C E  T A B L E  F A S H IO N S ?
Who ordained that good men’s 
tables must no longer groan under 
the weight of a dozen dishes, but be 
decorated with flowers, and tricked 
out with chef d’oeuvres, and that all * 
which builds up and solaces the in­
ner man shall be served from 
kitchen and "service table” ? Who 
dictated that fish is not to be touch­
ed with the knife and ice cream 
must be eaten with a fork in prefer­
ence to the honest and convenient 
spoon? * 1 ; *
, .( ■ *  i
Who banished, the "side dish” 
from the main, board- and taught 
us to call it ari entree ?
We, who cling to English speech 
—sometimes at the expense of 
grammar and oftener by the sacri­
fice of elegance—persisted in nam­
ing them as "made dishes” until 
chefs and butlers put us to open 
shame and forced the foreign 
phrase between o i l  teeth. We all 
say “entree” meekly now, and we 
have ceased to torment ourselves 
with speculations as to the ideAtity 
of the Tyrant to whom man and 
woman kind have done homage for 
all these' thousands of years. In  the 
days of the Empress Eugenie we 
said with glib complacency that she 
"gave fashions to the world.” She 
sank out of sight, and the name­
less Despot of whose abiding place 
no man knoweth unto this day still 
tells us, though his thousands of 
myrmidons, what we shall wear, and 
when; what we shall eat, and how 
and where.
M O D E R N  IM P R O V E M E N T S
This is not a growl, dear reader! 
The Dictator is not consistently 
unkind. We eat, drink . and live, 
generally, more sensibly than 1 oiir 
fathers dreamed of doing. But one 
can’t help wondering how it hap­
pens that we do! When did you, 
dear housemother, who lay no claim 
to the reputation of a fashionable 
woman, discover that it is no long­
er “the thing’? to have a hot roast 
at the foot of the table to be Carv- 
ed by John;- aJ secondary roast at 
the head, a couple of side dishes 
and faithful flankings of vegetables 
up one side, of the board and down 
the other? This was entirely en 
regie for the second course of a 
dinner party forty years ago. Soup 
preceded it. WhCn we wished to be 
in very fine feather, wC had a fish 
and a salad course. Can you cast 
your thoughts backward and tell us, 
with any degree of accuracy, how 
you arrived at the conclusion that
your present mode of serving and 
eating was the better way—in fact, 
the one and only way for "nice 
people” to adopt? Go a step fur­
ther. How did it come to pass that, 
without any concert of action, all 
your neighbors also toOk~to the al­
tered fashion of "diners a la 
Russe,” and the accompaniments of 
service table and a dozen etceteras 
to which your children have been 
used for. the major part of their 
lives ? We spoke with bated breath 
of giving what the consulting cater­
er called "a course dinner” when 
those young folks were in the nur­
sery. We sit do\toi te "course din­
ners” seven days in the week, now­
adays. We have ’not grown much 
richer. Our. position in society is 
an . inheritance from ' parents who 
were of gentle blood and breeding. 
Yet we do not live as they lived. 
Who sounded the order for the 
change of base ? '  i
"Entree” is defined in my small ; 
manual of "Kitchen French” as "a 
made, dish introduced between the 
principal courses of a dinner.” The 
definition is good—as I once heard 
a circuit rider say encouragingly to 
a brother who stammered to a hope­
less breakdown in the middle of 
a prayer—"very good, so far as it 
goes!” But "made dishes” is a 
term so constantly applied to 
"rechauffes,” or warmed-up meats, 
that we have come to associate it 
exclusively with “left-overs.” And 
all entrees are not second thoughts, 
an effort more or less successful, to 
evolve savoriness out of insipidity. 
For example, sweetbreads, kidneys, 
mushrooms, asparagus—in some
of the ways I  have written of 
lately—macaroni in divers shapes, 
sweet corn on the ear or as a pud­
ding, stuffed eggplant—and half a 
score of other "first hand” edibles— 
are entrees. I  do not undertake to 
supply one word which will aptly 
define what has superseded the ob­
solete side dish; the intermediate 
course of the company dinner, and
which serves excellently well as the 
principal dish of the family lunch* 
eon when the base is meat. As a 
matter of necessity and custom, we 
fall back upon "kitchen French” 
and cover the long list—growing 
with the increasing luxuries of our 
civilization—with the ambiguous, 
elastic ENTREE.
I am thus minute in explanation, 
because I know of no other culinary 
phrase which is more misused'and 
abused Your "made dish” may be 
an entree, but, as we have seen, all 
'entrees aremot left-overs It is a 
joy, too, in these days of individual 
ramekins, casseroles and casserole 
chafing dishes to make toothsome , 
and savory entrees.
Baked Sweetbreads
W ash  th e  sw eetbreads care fu lly , free ing  
th em  from  skin and  strin g s. T h is  done,
- d rop  th em  into boiling  w a te r, _ slig h tly  
sa lted , and  cook fo r  ten  m inu tes. .Turn off 
th e  w a te r  and cover th e  sw ee tb read s On a  
cold vessel) with iced w ater. I n  five m in­
u te s  d ra in  and cover w ith  m o re  iced 
w ater. Leave them  In th is  fo r  one hour.
' T ak e  o u t and  wipe dry . .
T h is process is know n a s  “ b lan ch in g .”
I t  Is necessary to th e  r ig h t p rep a ra tio n  o f 
sw eetbreads, m aking firm  an d  w h ite  w h a t 
wouldi e lse be flabby an d  dull-red .
C ut fa t  sa lt pork Into th in  s tr ip s  fla r- 
doons) and make Incisions in  th e  sw eet­
b reads w ith  a  narrow , keen blade. T h ru st 
th e  lardoons into these. T h e y  shou ld  p ro ­
je c t h a lf  an  Inch on each  side o f the  sw eet­
bread. Arrange the  larded sw eetb reads In 
a  deep bakedlsh; po u r a  cup fu l o f w ell- 
seasoned stock abou t them , cover an d  bake  
fo r tw en ty  m inutes. Several tim es  d u rin g  
th e  cooking lilt th e  cover a n d  b a s te  the 
sw eetbreads copiously w ith  th e  g ravy .
Rem ove th e  sw eetbreads to  , a  h o t dish ; 
s t i r  In to  th e  gravy le ft in  th e  d ish  a  roux  
m ade by cooking a  tab lespoonfu l o f b u tte r  
w ith  one of browned flour. A dd a  teaspoon­
fu l of onion juice a n d  th ree  olives, m inced 
fine. Cook one m inu te , ad d  a  g la ss  of 
brow n sh e rry  and p o u r th e  g ra v y  over th e  
sw eetbreads.
B lanch, la rd  and  b ak e  the  sw eetb read s 
a s  d irected  fn the la s t  recipe. S e t in  a  
closely covered dish over a  p an  o f  bo iling  
w a te r  w hile  yoy prepare, the  “ n e s t”  w hich 
Is to  receive them. C ut Into long  sh reds 
some  ^cold ' tndftt. ’ Chicken o r1 turke? or 
veal Is best; for th e  purpose. T he m ea t 
should be white, M ix w ith  a  generous cup­
fu l of boiled epaphettl, drained  a n d  clipped 
in to  lengths. • Make a , r i n g  o f th e .m ix tu re  ,
upop a  hot p la t te r /w e t  well w ith  a  cup fu l 
o f rich, hot gravy, se t in  th e  oven fo r  five 
m inutes, or un til h ea ted  th rough , la y  th e  
sw eetbreads w ith in  th e  g a rn ish  or n e s t an d  
Ferve. Send a  boat of g rav y  a ro u n d  w ith ' 
the  dish.
A p leasing  v a ria tio n  o f th is  handsom e 
dish  m ay be m ade by  pouring  to m ato  sauce, 
m ade rich  w i th  ■ b u t t e r , , th ickened- w ith  
browned flour and seasoned”w ith  s a lt , pep­
per and  onion juice, .over the nest an d  con­
te n ts  a f te r  they  a re  d ished.
Sweetbread Pates
W ash an d  blanch the  sw eetbreads. C u t 
in to  n ea t dice and m ix w ith  a n  equal q u a n ­
t i ty  of canned m ushroom s (cham pignons), 
cu t Into pieces of corresponding  size. B lan ch  
a  dozen alm onds and  sh red  Into' tin y  b its . 
H av e  ready  a  cupfu l o f good d raw n  b u tte r , 
ra th e r , h igh ly  seasoned. . S tir  sw ee tb reads 
an d  a lm onds in to  th is  an d  se t over th e  fire 
in a  double boiler. H e a t a  dozen sh e lls  o f 
p a s try  in th e  oven an d  w hen  th e  m ix tu re  in  
th e  ...inner boiler is. v e ry  ho t fill them , 
w ith  it. 1
A CasseroJe of Liver
W ash  a  lam b ’s liver a n d  lay  In cold w a te r  
fo r -an hour. Take It ou t, w ipe, an d  slice. 
P»y to g e th e r ha lf a  dozen s lices of f a t  
pork  and a  sliced un ion  u n til th e  f a t  is  
. crisped. - S tra in  off th e  f a t  an d  re tu rn  to  
th e 'fire . ' L ay  the liv er in  it, and  fry  q u ick ­
ly, first on one side* th en  the o th er, u n ti l  
it is s ligh tly  browned. Sc&ld the cassero le  
and  lay  the  sliced liver In it. Betw een th e  
slices p u t a  dozen p o ta to  m arbles, c u t  o u t 
w ith  a  gouge apd- parboiled , an d  h a lf  a  
dozen b u tto n  pnlons th a t  h av e  ■ a lso  b e e n  • 
parboiled. I f  convenient, a  h a lf  pupfu l o f  
eold boiled g reen  peas, le f t from  y es te rd ay , 
o r  a  few  cham pignons, m ay be added. F i l l  
u p  the  d ish  w ith  soup-stock  o r  g rav y , 
.th ickened  w ith  brow ned flour. F i t  on - a  
’ close cover and  cook fo r  a n  hour an d  a  h a lf . 
T h is is a  cheap  an d  m ost savory  e n tr e o  
th a t  w ill no t. be unw elcom e a s  the  m a in ­
s ta y  of a  fam ily  d inner.
Send to  tab le  In th e  casserole. I f  th e  
cover does not fit tig h tly , fill the space be­
tw een it  an d  the cassero le  w i th ' a1 th ic k  
p a s te  of flour and w a te r .  T he ch ie f  a d ­
van tag e  of th e  casserole is th a t  I t  k eep s In  
a l l  th e  flavor and Juices.
Calf’s Head en Casserole
Boll a  c a lf ’s  head u n til  th e  flesh leav es  
th e  bones of Its own w eigh t. L eav e  I t In 
th e  liquor u n til  pe rfec tly  cold. C a t InAo 
pieces - -  inch long an d  h a lf  a s  w ide. 
T hicken tw o cupfuls of. th e  po t liq u o r w ith  
a  roux  m ade b y  cooking to g e th e r tw o  ta b le -  
spoonfuls of b u tte r  w ith  tw o o f b row ned 
flour, season w ith  onion Juice, pepper, 
k itch en  bouquet, an d  tw o  teaspoonfu ls o f  
lem on Juice. ,
Add th e  m ea t to th is  an d  tu rn  In to  th e  
casserole. T he tongue, c u t  in to  dice, should  
go in  w ith  th e  re s t of th e  head. L a y  on 
th e  top  two, h a rd -bo iled  eggs, sliced, th e n  
s i f t  over a ll very  line b read  crum bs to  fo rm  
a  l ig h t c ru s t. S tick  d o ts  o f  b u tte r  In  th e  
crum bs; fit on the  cover an d  bake  fo r  fo r ty  
m in u te s /4
• ! Savory Macaroni
Cook h a lf  a  pound o f m acaron i fo r  tw enty] 
m inu tes In salted , bo ilin g  w ater. In to  a n ­
o th e r saucepan  p u t tw o  cupfu ls o f  b e e f  
stock ; th icken  w ith  a  b row n "ro u x ”  m ad d  
a s  I  have  d irec ted  in  fo rm er recipes. Coolf 
fo r  flye m inutes, s t i r r in g  It sm ooth; a d d  
fo u r tablespoonfuls o f to m ato  ca tsup , a  t e a -  
spoonful o f k itchen  bouquet, th e  sam e o f  
onion Juice, s a l t  and  pepper to  ta s te .
D ra in  th e  cooked m acaron i an d  a d d  I t  to  
th is  g ravy . P o u r a ll In to  a  b a jK d lih ; s i f t  
a  m ix tu re  o f  fine c ru m b s an d  double th o  
q u a n tity  of P arm esan  cheese over th e  su f^ ' 
face, s tick  b its  o f .b u t t e r  h e re  an d  therfe; 
ad d  th e  tin ie s t dust o f cayenne, a n d  bake, . 
covered, h a lf  a n  hour, th e n  brow n lig h tly .
i l l
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C H V a C H E S . THE KELOWNA COUHERi
A N G L I C A N .
S t. M ichael a n d  A ll A n g e la ’ C h u rch . 
R kv . T h o s . G k k e n k , B . A ., R e c t o r .
. Holy Communion, first and  th ird  8 “” d»7" 
m onth a t  « a.m<; ncoond and  fourth tsunday*. 
; | a fte r M orning P rayer.
M tany  on the  11 m l and  th ird  Sunday*.
Morn In if P ray e r a t  I I  odtockf Evening P ray e r 
{It 7#3y*
PRESBYTERIAN.
Knox Presbyterian Church, Kelowna.
Weekly G rayer M eeting  on W ednesdays. At 8  p .m .
Benvowlin Presbyterian Church. 
Afternoon service a t  3 p. m. Sunday School a t  
2 p . m.
ruv. A. W. K. Hkkdman, P astor.
METHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C h u rch .
S a b b a th  service* a t  11 a . m , and  7.3 I». m
E pw orth  League a t  8.30_ p m. All
Scat» F ree
Rev. j . H. Wright, Pastor.
welcome.
/
BAPTIST
Kelowna Baptist C h u rch , Raymer'u
Hall.
S abbath  Service* a t  11 a .m . and  7.3 pan . 
S abbath  School a t  12.15 p.m . All welcome.
R ev . H . P .  T h o u p H, P a s to r .
l o d g e s .
A . F. &'A» M.
St George’s lodge, 
NO. 41.
R eg u la r meeting* on F ri­
days, on or before th e  full 
moon, a t  8 p.n». in  R ay- 
w , mer’a H all. Sojourning
b re th re n  cord ially  Inv ited . _  „  W T rT T T q
J. P. BURNE, P. B. WILLITS,
W. M. Sec.
P R O F E S S I O N A L .
F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - -  B. C.
Barrister 
and Solicitor,.
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B< C. L. S'.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned  a n d  E d ite d  by
gko. c . n o se , m . a .
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dvance .
w e a t h e r  r e p o r t .
(Compiled by F. E. R. Wollaston, 
Observer.)
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m a tte r  of a  Bcanaalous, Jlbellou* or personal 
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Transient Advertisement*- 'N ot exceeding one Inch,
each additional Insertion,
25c.
Lodge Notices, Profetslonal Cords, and Similar Matter- 
$1.00 per Inch, per m onth.
Land and lim ber Notices—30 d ay * , $5; 60 day* , $7.
Legal ond Municipal A dvertis ing -F irstJn^rtlon , lOc i .................................. ... ....................................
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.. 61.0...............1 39,5
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..5 4 .0 ...............28.0
..5 4 .5 .. .............24.0
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Reading Notices following local N ew s-PuW lshcd un- 
ctcr headlnir “  BubIiicbb Locu1b» 15c tier linc« 
first Insertion; 10c per line, each su b ^ q ijcn t 
Insertion. Minimum Chaijie : firs t Insertion, 50c,
each subsequent Insertion, 25c. 
Contract Advertisements—RateB arranged  
ing  to  space taken .
C ontract advertisers will please .,*J}'■ _ . / _ .i i (>,.,^ .Y,iiut i>o nan d ca
to ensure
t a c u « iu ,
changes of advertisements must. be handed
to  the  p rin ter by M onday evening to “nm,ro, ,i I  1 —. 1.1,., nMWitnt ioDIfl*XAJ 111E in issu s I// ------publication In th e  cu rren t Issue.
.71,0. 
..69.8. 
. .55.1. 
. 62.0  
..59.6. 
.. 53.1 • 
..51.0. 
.. 62.3. 
. . 68.0 .
.40.2 
, . . . . .  43.2
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...........34.2
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T H U R S D A Y , J U N E  13, 1907. R a in  F a i x .
N ote , C o m m en t a n d  C lipp ings 
T h e  C o lon ist s a y s  t h a t  u n le ss  th e  
w o rd  “ s h o r t ” , in l e t t e r s  h a lf  a n  
in ch  h ig h , is s ta m p e d  on  a l l  s t r a w ­
b e r r y  boxes, d e a le rs  a n d  im p o r te r s  
a r e  lia b le  fto  be p ro s e c u te d  fo r  a  
b re a c h  o f th e  F r u i t  M ark s  A ct. 
M ax w ell S m ith , D om in ion  in sp e c to r  
u n d e r th e  A ct, d isco v e red  a t  V a n ­
c o u v e r  t h a t  a l l  th e  s t r a w b e r r y  bo x ­
es, w hich  a r e  su p p o sed  t o  c o n ta in  
fo u r - f i f th s  o f a n  im p e r ia l  q u a r t  of] 
b e rr ie s , w e re  a  q u a r t e r  o f a n  inch  
to o  sh a llo w , a n d  t h a t  p u rc h a s e rs  
w e re  th e re fo re  n o t  g e t t in g  th e  p ro p ­
e r  q u a n t i ty  o f b e rr ie s . T h e  s t r a w ­
b e r ry  boxes w h ich  a r e  th e  c o r r e c t  
size sho u ld  m e a su re  4  1 -4  b y  4 1 - 4  
b y  3 inches, b u t  th e  b o x es  n o w  be­
in g  so ld  a r e  o n ly. 2 3 -4  inches deep.
Total .10
M axim um  Tem p.
► , . . . .  6 5 . 2 .  • .
............ 6 7 . 0 . . .
, . .  6 7 . 2 . .  •
. ..............7 0 . 1 . . .  •
. . . . .  7 2 . 1  • f • 
. . . .  6 9 . 9 . . .
L o c a l g ro w e r s  w o u ld  d o  w e ll to  
m e asu re  th e i r  b e r r y  b o x es  a n d  a s ­
c e r ta in  w h e th e r  th e y  c o n ta in  th e  
le g a l  m e asu re , a s  th e  p e n a lt ie s  fo r  
in f r a c t io n s  o f  th e  F r u i t  M ark s  A c t 
a r e  sev ere .
.76.1..
.74.0..
, .  6 8 .2  . 
.62.6.. 
.62.5.. 
, . 6 8 .0  . 
75.1 .
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S. T  L O N G , pfif’s.
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s  
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a , B.C.
T )R . j. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. B oyce’s  o ld  office. 
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h , M ou ld ings, etc. 
P la n s  S peci fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w o rk .
T h e re  is a  lesson  f o r  e v e ry ' m e r­
c h a n t  in th e  e x p e r ie n c e  to ld  by  a  
r e p re s e n ta t iv e  o f a  C h icago  m a il 
o rd e r  house  t o  a  g a th e r in g  o f n ew s­
p a p e r  m en in Io w a . H e  s a id  t h a t  
th e  m ail o rd e r  b u s in ess  depended  en­
t i r e ly  upon  a d v e r t is in g .  H e m ad e  
on e  re m a rk  t h a t  m e rc h a n ts  sh o u ld  
heed. H e s a y s  th e y  t a k e  th e  lo c a l 
p a p e rs  a n d  d ire c t  t h e i r  sp ec ia l e f­
f o r t s  to  co m m u n itie s  w h e re  th e  m e r­
c h a n ts  a r e  n o t  u p - to - d a te  a d v e r ­
t is e rs . I f  th e  mh.il o r d e r  m an  fin d s  
t h a t  a n y  lin e  o f b u s in ess  in  a n y  
to w n  o r  c i ty  is  n o t  w e ll a d v e r tis e d , 
a s , fo r  in s ta n c e , f u r n i tu r e ,  he  sa id  
t h a t  th e y  flo o d  t h a t  t e r r i t o r y  
w ith  th e i r  l i t e r a t u r e  a n d  a lw a y s  
w i th  s a t i s f a c to r y  r e s u l t s .  H e be­
lieved  i t  t r u e ,  he  sa id , t h a t  c o u n try  
m e rc h a n ts  co u ld  g r e a t l y  c rip p le  J 
th e  m ail o rd e r  b u s in e ss  if th e y  
w ou ld  a d v e r t is e  f r e e ly  a n d  in  th e  
r ig h t  m a n n e r . T h e  c o u n t r y  m e r­
c h a n t  sh o u ld  g e t  w ise .—P h o e n ix  
P io n e e r.
K elowna* B.C.
Mission Valley Livery
reed, & Sale Stable.
G ood H o rses  an d . R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m enaccom - 
m odated  on s h o r t  no tice . F re ig h t in g  
a n d  D ra y  in g  a  sp ec ia lty .
C, Blackwood, Prop.
John Curts*
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tfm ates  g iven  fo r p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n d  Clountry R esid en ces .
JOHN CURTS KELOWNA
L. C  Aviss
KELOWNA, B. C,
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a ir .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
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R a i n  F a l l
Total 1.45
W e a r e  g la d  to  see  th e  N elson  
B o a rd  o t  T r a d e  h a s  a t  l a s t  b e s t i r r  
ed its e lf  to  check  th e  g ro s s  m is re p ­
r e s e n ta t io n  t h a t  h a s  been c a r r ie d  
on b y  u n sc ru p u lo u s  • W in n ip eg  re a l  
e s ta te  a g e n ts  w h o  h a v e  been b o o s t­
in g  “ ro ck  p iles  ” a s  cho ice  K o o te n ­
a y  f r u i t  la n d s , a n d  . h a v e  in c id e n ta l­
ly  done m uch  damage? to  th e  le g i t ­
im a te  sa le s  o f .g o o d  la n d . T h e  Nel 
son  D aily  N ew s . s a y s :
'* T h e  council o f th e  N elson  B o a rd  
o f T ta d e  m e t y e s te r d a y  ( T h u r s d a y )  
a f te rn o o n  t o  c o n sid e r th e  q u e s tio n  
o f m is re p re se n ta tio n  o f K o o te n a y  
f r u i t  la n d s  b y  c e r t a in  W in n ip eg  la n d  
a g e n ts ,  c o m p la in ts  o f  su ch  m is rep ­
re s e n ta t io n s  h a v in g  re a c h e d  th e  
B o a rd . A f te r  v e ry  c a r e f u l  co n sid e r­
a t io n  o f th e  f a c t s  p re se n te d , I t  w a s  
decided to  a u th o r is e  th o  p re s id e n t 
t o  c o m m u n ic a te  w i th  th e  a g e n ts  o - 
g a in s t  w hom  c o m p la in ts  h a d  been
An E n g lish  v e g e ta r ia n  p ro p o sed  
to  a  w o m an , w h e reu p o n  she  d e liv e r­
ed h e rs e lf  o f t h e  fo llo w in g  s c a th in g  
w o r d s ; “Go a lo n g  w ith  y o u ! W h a t  ? 
Be fle sh  o f y o u r  fle sh , a n d  y o u  liv­
in g  on c a b b a g e  ? Go a n d  r i ia r r y  a  
g r a s s  w id o w !”
F O R  S A L E
A  few tons tim othy  h a y ; 6 prom ising young 
horses, one an d  two y ea rs  o ld ; sucking calves, 
cheap. ’Phone 8, or app ly  a t
B a n k h e a d  R a n c h
41-tf Kelowna.
TENDERS INVITED
for p u ttin g  up  two fields of hay , abou t 50 or 6o tons, 
two miles from Kelowna P ost Office. T ack le  sup- * -  ^ *-----  No tenae.rt  UHico iiviii mmv >• •— —--- ; Vplied for w h a t can be p u t m  b am . 
necessarily accepted. A pply to  .
A . H . C rich to n ,
45_tf, B ryn M aw r F a rm , Kelowna.
ASTRAY NOTICE
F O R  SA L E
44-4t
USB
Pendray’s---- — —
■ 3  ~  - ON YOUR TREES.
\ jL X f l f L m e r  P u t up by direction of the De-
a y ^
partment of Agriculture — No 
trouble, and a sure cure for Aphis.
Cam e to  th e  premises of Michael Hereron, a  s tu d  
cayuse* two years old* white s ta r  in  forehead* 
weight abou t four hundred pounds. Owner can  
have sam e by  proving property  and  p ay in g  ex­
penses. If not claimed w ithin ten  d ay s, will be 
sold. A pply to
Alexander Duncan
[ 45-tf. ca re  of M ichael Hereron, Kelowna, B.C.
a i a t   c la i ts  n a a  ueeu . ■ . o  TT«11 C5^ y%-l-4-,r
filed  a n d  to  re q u e s t  a n  e x p la n a t io n ,  by Conkling & # Scotty
T h e  N elson B o a rd  is d e te rm in e d  t o |  C r e e k ,  JV llSSlOIl JX 03 .Q . 
p re v e n t, so  f a r  a s  p o ssib le , m ls re p - 12 h o rse s , in c lu d in g  som e good w o rk
re s e n ta t lo n  t h a t  m a y  le a d  to  th e  I te a m s ;  M cC orm ick  b i n d e r ; M cCor- 
, ,  , . .  n r I  m ick  m ow er, T h o m as  ra k e , 2 s e ts  h a r -
in to  b a d  r e p u te  t h ® £ * row s, d is c  h a rro w , 2 p low s, p re s s  d r i l l ,
ta n a s  01 th e  K o o te n a y s , a n d  w '** doub le  c u tte r , bo b  s le ig h , lo g g in g  
h e r e a f t e r  a c t iv e ly  I n te r e s t  th e m se l-  s le ig h , com plete w ith  c h a in s  ; h a rn e s s ,
v es  in  th e  In v e s t ig a t io n  o f a l l  com “ I a n d ^ S l s  o ^ a l im n d s 6’; a ° ll? fo ? r  of five j 
p la in ts  o f  th is  c h a r a c t e r  w h e re  r e -  j tona w ^ e a t. 
lia b le  in fo rm a tio n  is  fo r th e g m in g .
BliV t4WISS” SCISSORS. Return them in 30 clays and 
get your money back if you want it. You won’t want it.
Use “GOODFORM” CLOSET SETS. Returnable 
in 6 months. No questions asked.
D. Lectio, Hardware
H . C. Stiffingf le e t
Real E state A gen t
K e l o w n a ., B .  C
B a n k  of M o n trea l
Established 1817
C a p i ta l*  a l l  p a i d  \» p . $ 1 4 ,4 o o ,o o o .  R .e s t ,  $ l l ,o o o ,o o o .  
H e a d  O f f i c e .  M o n t r e a l
Hon-Pres.. Right Hon. Lord Strathcona and Mount Roy»* G. C. M. G. 
President. Hon. Sir Geo. A. Drummond. K. C. M.-G. 
Vice-President and Gerversxl Manager, E- S. Clo\iston, Esa-.
A  general banking business transacted. 
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
6 k a n a g a n  D istr ict.
G. A . H E N D E R S O N . M anager, V ern on . 
A r m s t r o n g . e n d e r b y .
E . S . V . M oC ilntock, Sub-A dent. r A. E , T o y lo r.S u b -A g en t.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
5
LUMBER
R o u g h  o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
W i l l .
H a u g
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a ll  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W o rk , B rick  W ork  & P la s te r in g .
C o as t L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  fo r sa le .
E s t im a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
THE LAKEVIEW HOTEL
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes, Prop.
m m
Kelowna Land & Orchard Go.
lim ited.
Lots for Sale |
On Abbott St., South 
Lot§ in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
The Kelowna leather House.
20 per cent, o ff
H o rse  Blankets
J . M. L A N G  & C O ., Next to Post-Office.
A  self-operating or automatic spray pump.
You hold the hose and the machine 
does the work. The climax of all spra\Ters. 
It combines every conceivable point of excel­
lence, including economy and durability. 
Easy to carry and operate. Low price- 
Made in solid brass and galvanized steel.
M O RRISO N &  CO .. - - K E L O W N A  
T he N ew  H ardw are Store.
The Imported
French Coach Stallion
D’ARTAGfiiAN, No. 4156
Will stand for the season at 
Blackwood’s Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison *s lower ranch; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service.
________ \ ______
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to— 
33-8t W . R .  B A R .L E E ,  S e c .
A xel Evrfcin.
Orchard City Realty Mart,
K E L O W N A . B . C .  ,
55-A cre fa rm , 4 a c re s  o rc h a rd , 
house a n d  s ta b le  fo r
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 0 .o o  o n e-ten th  dow n 
B alan ce , 5 y e a r s  o r  m ore
A cre  lo ts  a t  
$ 5 0 C .o o  h a lf  d ow n
fru it and farm Lands—Houses to ren t 
and sell — Employment Agency, etc.
V i c t o r i a ,
B . C .
NURSERY
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Commercial Varieties.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small
r
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in .the province to choose from.
* P r ic e  L i s t  F r e e .
NOTICE.
P la n s  for b u ild in g s  to  b e  e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be  s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e i r  
ap p ro v a l.
R , M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
L o c a l a g e n t fo r K e lo w n a  a n d  V ern o n  :
A.E.Boyer, K elow na.
KELOWNA FIRE BRIGADE.
T h e  K elo w n a  F ir e  B rig a d e  w ill  re ­
ceive a p p lic a tio n s  fo r positio n s  On th e  
B rig a d e . F o r  p a r t ic u la r s  a s  to  s a la r y  
a n d  d u tie s  a p p ly  to,
W . H . G ad d es ,
39-tf i r e  Com m ittee.
LOCAL NEWS ,
M rs. B. E. C ric h to n  • re tu rn e d  fro u i 
a  v is it to  V ernon  on M onday .
T h e  M isses M illigan  le f t  on  T h u r s -  
d n y  fo r  a  v is it  t o  N apaneo , O u t.
M rs. .1. W. N. S h ep h erd  le f t  on 
S a tu r d a y  fo r  a  t r i p  to  V ic to ria .
M r. C. V. P ro s s e r ,  w ho hu« been 
c o n d u c tin g  a  shoe  shop  a n d  r e p a i r ­
ing  bu sin ess  in to w n , le f t  fo r  K ore- 
m eos on  F r id a y , w h e re  he Is open­
ing  up  a  s im ila r  business.
T h e  R ev. H . F . T h o rp e  w ill con 
d u c t a  sp ec ia l se rv ice  fo r  y o u n g  
people In P a y m e r ’H H u ll, on S u n d a y  
n e x t, J u n e  1 0 th , a t  7 .80 p.m . Sub­
je c t  o f a d d r e s s “ T h e  M a s te r  M an 
S pecial m usic by  th e  ch o ir. All a r e  
c o rd ia lly  w elcom e.—Con.
M r. Nell M cL en n an  le f t  on T h u r s ­
d a y  fo r  V an co u v e r. He In ten d s  to  
e x p lo re  th e  n o r th e r n  p a r t  o f B. C., 
p ro b a b ly  in th e  n e ig h b o u rh o o d  of 
th e  N euhaco v a lle y , w h ich  Is a ro u s ­
in g  a  g o o d  d ea l o f In te re s t  a s  .b e in g  
on th e  possib le r o u te  of th e  G ran d  
T r u n k  P ac ific .
T h e  W. A. o f S t. M ichael a n d  All 
A ngels’ C h u rch  w ill ho ld  a n  open 
a i r  fe te  a n d  g a rd e n  p a r t y  in th e  |
P a r k  qii T h u r s d a y , 2 0 th  Ju n e , be­
g in n in g  a t  .6 p.m. T h e re  w ill be a l l  
s o r ts  o f g am es  a n d  am u sem en ts , 
w ith  a m p le  supplies- o f s t r a w b e r r ie s  
a n d  ice c re a m  fo r  re fre sh m e n t.
C h ild ren ’s ra c e s  w ill be a  sp e c ia lty .
E v e ry o n e  is c o rd ia l ly  in v ite d .—Con.
M r. J .  E . B ow en a r r iv e d  fro m  
M oosejaw  on F r id a y , a n d  a t  once 
a ssu m ed  c h a rg e  o f th e  d r y  goods 
d e p a r tm e n t  in L eq u im e  B ro s  & Co.’s.
H e s a y s  a  la rg e  n u m b er o f people 
a r e  co in in g  to  B. C. th is  y e a r  fro m  
th e  p ra ir ie s , im pelled  by  th e  h a rd  
w in te r ,  fu e l fa m in e  a n d  good  a d v e r ­
t is in g  done b y  r e a l  e s ta te  a g e n ts ,  
a l l  o f w h ich  a r e  p o w e rfu l w e s tw a rd  
m o tiv e  fo rces .
T h e  I . D. K . M in stre ls  a r e  a r r a n g ­
in g  a  p ro g ra m m e  fo r  a  c o n c e r t  to  j 
she h e ld  in S e p te m b e r  w h ich  w ill 
e m b ra ce  f e a tu r e s  so m e w h a t novel 
in c lu d in  g  sel ec t  ions 
fro m  E n g lish  o p e ra  a n d  th e  p re sen
ta t io n  o f  a n  o p e r e t ta .  11 is hoped , . _ , -
t o  m ak e  th e  p e rfo rm a n c e  th e  b e e t | Synopsis of Cooodlan Homestead Regulations.
y e t  g iv en  b y  th e  I. D. K .’s. T h e  .
C om m ittee  o f m a n a g e m e n t inc ludes I A N R a U w a y ^ f t  ta °B ritte h  *Calum bia, m a y b e
M esera. J .  J .  S tu b b s , G . H a ssa ll ,  r l s  £ n J t Z X
G . B eum ore  . a n d  J .  H . T h o m p so n . I th e e x te n t  of o n e-q u arte r section cf 160 acres, more
o r less. „  . . , .  .. I E n try  m u st be m ade personally a t  the local land
M r. J o h n  C o llins r e tu r n e d  on S a t-  office for th e  d is t r ic t  in which th e  lan d  is  s itu a te .I ... 1. n t.nM.Ae',Anaa. ID reo 111 t'Ufl ■ t O T m I for lb t. [tt
u rd a y  fro m  a  t r i p  to  th e  _____________
H e v is ite d  V a n co u v e r a n d  V ic to r ia , I ,°1/g " £ '£ g £ s i ix months' residence upon and 
a n d  fo u n d  th in g s  r a t h e r  q u ie t cuitGatto.
th e re . th e  fe v e rish  r e a l  e s ta te  ceased), of the homesteader resides upon a  farm in 
. . the vicinity of the land entered for, the requir
boom  in  th e  fo rm e r  c i ty  h a v in g  con- ment8 as to  residence may be sa tisfied  b y  such 
s id e ra b ly  subsided  o w in g  t o  th e
a e tio n  o f  th e  b a n k s  in  c u r ta i l in g  i" “ J S S K
lo a n s . H e  th in k s  K e lo w n a , in  p ro -  m ay  be sa tisfied  b y  resideiK» upon th e  sa id  lan d .
. • . I s ix  m o n ths’ notice in  writing- should be given
p o rtio n  to  h e r  size, IS b u s ie r  tn a n  t jjg Com m issioner of Dom inion L a n d s  a t  O t-
h e r  -  b ig  s i s t e r ” c itie s . » .  C o llin . ^ j S S S ^ t ^ S S X t T i .
h a d  h is  t r i p  la r g e ly  sp o ilt  b y  p o o r I S ’a S T u ^ b r 'o n ';  Individual
h e a lth , a n d  he h a d  to  spend  ® ^
in th e  V ern o n  H o sp i ta l  on th e  re-1 gross output.
W . W. C O R Y ,
D e p u ty  of th e  M in is te r  of th e  In te r io r .
N .B .—U n au th o rized  pub lica tion  of th is  ad v e r­
tise m e n t will n o t be p a id  fo r. ■
Write to 14/ D M pflaw We Havef  t  n mmm IWiC/IJtl! W «
Us The Big Store, Vernon, B .C . It
Marine Engines
A Little 
Giant of 
Engine- 
dom
Simple, Safe, Sure
Write us for prices and full particulars of our famous 
Kneeland gasoline engines.
JU ST TH E THING FOR YOUR BOAT.
COLLINS H E W E T SO N
KELOWNA, B.C.
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
One lot for sale in the business section. 
Three minutes from wharf. One-third 
cash. Balance in one and two years . .......
A five acre block in the townsite, just 
off Barnard A ve,. ...........
Lots on Pendozi St. and the Lake Front.
J.! C o l l in s
O F F I C E ,  K .S .U . B L O C K
H. J. H e w e t s o n  W. J. M a n t l e
W. Me JA N  N E T
t u r n  Jo u rn e y
C o m p la in ts  a r e  b e in g  m ade  a b o u t  
th e  c o n d itio n  o f th e  c e m e te ry . T h e  
fences a r e  d ow n  b o th  ro u n d  t h a t  
p o r tio n  n o w  o w n ed  b y  th e  c i ty  an d  
t h a t  o f  th e  C h u rch  o f E n g la n d , a n d  
s to ck  r a n g e  o v e r  th e - g r a v e s  a t  w ill. 
T h e  C ity  C ouncil som e s ix  week3
Notice.
N O T IC E  is  h ereb y  g iven  t h a t  s ix ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in tend  to  a p p ly  to  th e  Hon . . . .  I th e  Chief Com m issioner of L a n d s  a n d
a g o  p assed  a  re so lu tio n  a u th o r is in g  w o rk s  for p e rm is s io n to  p u rch ase  th e  following
dec£ m m en d n g 8a t  th e  m ost so u th e rly  f sou th-w estth e  re -s u rv e y  o f th e  m u n ic ip a l cem - ^ ranicJItII1K _  ------- ------------  ---------
e te r y  a n d  th e  e re c tio n  o f a  P ro p e r  ™ i k K P S a K ? X U  
fence, b u t  so f a r  n o th in g  h a s  been I itsm ou th . th e n «  w^st ^ e n ty  chaln^ thenre------- -------- \  ■ , I south e ig h ty  ch a in s , thence e a s t  tw e n ty  chains,
done. T h e  C h u rch  Of E n g la n d  vest- thence n o rth  e ig h ty  ch a in s  to  p o in t of commence-
. . . 1  mntaining 1A0 acres. *m ent, co n t i i  6  .
L . G . W illia m s ,
J . W . W illiam s, a g e n t.
38-91
BUDDEN SONS, & CO.
ry ,  a t  th e i r  a n n u a l  m ee tin g , a lso  
m ade p ro v is io n  f o r  s im ila r  w o rk , b lan d  B  c  
b u t th e  r e p a ir s  h a v e  n o t y e t  been  eac A p ril 17, 1907. 
ex ecu ted . E v en  a  t e m p o r a r y  V ” 
ra il  fen ce  w o u ld  se rv e  to  s to p  th e  
co n stan t- d e se c ra tio n  t h a t  is  g o in g  
on, a n d  so m e th in g  sh o u ld  be d o n e  in p ajnters, Glaciers, House Decor- 
th e  m a t t e r  a t  once. ators. ^Carriage Painters.
M essrs. P . B. W illits  & Co. h a v e  B oats re p a ire d  a n d  p a in te d , 
in s ta lle d  th r e e  •• S ile n t S a lesm en  ” | K E L O W N A . B . C .
show  case s , w h ich  fo rm  a  h an d so m e  
a d d itio n  t o  th e  e q u ip m en t o f  th e i r  
s to re , be ing  b u i l t  o f o a k  a n d  b ev e lt- A t r i a n g u l a r  m a tc h  h a s  been a r ­
ea  p la te  g la s s , a n d  e n ab le  a  m o st ra n g e d  fo r  T u e sd a y , J u n e  2 5 th , on 
te m p tin g  sh o w in g  t o  be m ad e  of th e  r if le  r a n g e  h e re , b e tw ee n  te a m s  
m a n y  d a in ty  a r t ic le s  fo r  th e  to i l-  o f te n  m en fro m  A rm s tro n g , Sum - 
e t  a n d  sm o k e rs ’ use. T h e  f lo o r  h a s  m e rla n d  a n d  K e lo w n a . T h e  ra n g e s  
been c o v e red  w ith  in la id  lin o leu m  w ill be 200 , 800  a n d  600  y a rd s , 
th ro ughou t*  th e  s to r e  a s  w ell a s  th e  I a n d  R oss m i l i t a r y  n f le 3  w ill be 
d isp e n sa ry , a n d  th e  p rem ises , a lw a y s  I used, k in d ly  le n t  fo r  th e  occasion  by 
th e  essence  o f n e a tn e s s  a n d  c lea n li-  I t h e . S u m m e rla n d  R ifle  A ssocia tion , 
ness, h a v e  been re n d e re d  ev en  m o re  I L o ca l m em b ers  d e siro u s  o f ta k in g  
a t t r a c t i v e  th a n  b e fq re . M essrs. W il- p a r t  in th e  m a tc h  a r e  re q u e s te d  
[its & Co. h a v e  secu red  p e rm issio n  to  a t t e n d  p ra c t ic e  a t  th e  r a n g e  on 
fro m  th e  In la n d  R evenue  d e p a r t -  T h u r s d a y  n e x t ,  Ju n e  2 0 th , so  t h a t  
m e n t to  use  a  s t i l l ,  a n d  th e y  d is ti l l  th e  s t r o n g e s t  a v a i la b le  te am  ean  
a l l  th e  w a te r  u sed  in th e  p r e p a r a -  be picked. T h e  l i s t  o f  th e  A ssocia 
tio n  o f p re s c r ip tio n s , so  t h a t  a b so l-  tio n  is  s t i l l  open fo r  m em bersh ip , 
u te  p u r i ty  is en su red . I So f a r ,  128 h a v e  e n ro lle d .-C o n .
Why roast yourselves 
over a hot stove when 
you can buy bread just 
like home made at the 
Kelowna Cafe
’P h o n e  N o . 35
K e l o w n a  C a f e
H LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
G. PATTERSON,
BUILDER & CONTRACTOR, 
K e l o w n a , b . c .
E s tim a te s  g iven  on a l l  k in d s  of stone, 
b r ic k  a n d  cem ent w o rk .
P la in  a n d  *■
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r sa le .
’ NOTICE
Membrino Spangol
T ro t t in g  s ta llion , will s ta n d  for serv ice  for Kelow­
n a  a n d  d is tr ic t , on th e  proprietors* ran ch .
PE D IG R .E E- M em brino Spango l is  a  d a rk  
c h e s tn u t horse sired  by Old M em brino, im ported  
from K en tu ck y  b y  A ndrew  N ickle, S t. M ary ’s, 
O nt. Old M em brino w as sired  b y  F r is k  M em ­
brino, he b y  P a r lo r  Jun io r, b y  P a y m a s te r , by  
K en tu ck y  S n ap , b y  th e  son of a  thoroughbred ,
M essenger----- . D am , Jen n y , b y  C lea r G rit, b y
S ir T a to n  Sykes.
M em brino  Spangol took a  m a rk  of 2.30 a s  a  
th re e  y e a r  old.
T e rm s : Service, $8.00; season, flo .oo; to  insure, 
$15.oo,
J O H N  D IL W O R T H  & S O N , 
M ount V iew  R an ch ,
40-4t K elow na.
Bob C asey ,
Standard bred stallion, 
will stand for service at 
Collett Bros, ’stable every 
Thursday during the 
season.
T e r m s  : For season, $10.
To insure, $15. Groom 
fee, $2.50 cash. Apply,
W .A .TO O TH , K elow na.
4 4-4t.
O ' :
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N ew  Silk  W eaves for D ainty
Spring F rocks
m a I IE  new silks (o r  spring w ear would 
H  tem pt m oney from  the  purse o f a 
J L  petticoatcd m iser—if ever th a t in-
div idual perm itted  herse lf a glimpse at silk 
coun ters. T h e 's p r in g  silks a rc  beau tifu l in  
coloring, a rtis tic  in design an d  varied in  
w eight an d  tex tu re . They coinc for the 
fash ion ing  o f a  ta ilo red  costum e that is 
a lm ost severe, o r in cobweb-like fineness fo r  
da in ties t o f  evening wear.
Am ong the new silks. R ajah N m iveauti 
perhaps has the leading bid for popular 
favor. T h is is last y ear’s plain R ajah  weave, 
in  plaids, stripes end  checks. T he stripes arc  
delicate, and  the checks a re  form ed of tiny  
stiripes in con trasting  colors ru n n in g  across 
the  m aterial, m aking large  blocks. T here is 
a  fascination  about R ajah  silk, an d  the pat­
te rn s  b rough t on this season are  particu ­
la rly  a llu rin g  to—the  fem in ine eye, and yet 
no t l so dam aging to h e r pocketbook, being 
on ly  $1.50 per yard . I t  m ust be rem em ­
bered  th a t this comes only in  double w idth 
goods, an d  is a high-cla^s novelty. T he 
popular tin ts  in  which the checks and  stripes 
a re  made are  pale green, deep red , d ifferen t 
shadings o f  pastel b lue On ta n  ground, an d  
black and  white. ■
Mirage.- de Faritaisie is m ade in  im ita­
tio n  o f  the R ajah N o u v eau ti, an d  prom ises to  
h ave a s ' large a  follow ing fo r  inexpensive
gow ns xas the  chiffon velveteens d id  d u rin g  
th e  past w in ter. This m ateria l costs m uch 
less th an  the N ouveautS, which, to  m any 
people will be qu ite  a po in t in  its  favor.
Q ueens gray  silk re tu rn s  to  fav o r in  little  
g ray  and  black stripes, th e  stripes being very  
delicate. O ne m ay ;always be su re  of find­
in g ; some deligh tfu l shade o f gray  in the 
novelties o f each season, ow ing to  the, fac t 
th a t the num ber of fashionable women who 
have an  especial fondness fo r  th is  shade 
is by no m eans small. Besides being be­
com ing to  the average w om an, it  is a 
co lor th a t a  dow ager m ay w ear equally  as 
well as the young girl o r  the young m arried  
wom an. .
M arquisette , louisine, m essaline and - T u s­
c a n 1 silk in  the pastel shades, ecru  and  w hite, 
a re  of course to  be had in all first-class 
shops, and  are  good stuffs fo r fancy silk 
costum es. T here is scarcely anything? th a t 
will take the place o f  chiffon and  chiffon 
cloth fo r the soft, filmy, sh im m ering gowns 
.that cling so lovingly to  the figure and are  
especially dear to  the  woman who boasts 
o f  a  good figure. N ets fo r blouses and  robes 
w ill come in  fo r  th e ir  share  o f a tten tion , 
an d  will be w orn over cream  taffetas. Also 
an y  o f  the  light colors th a t claim s the ad­
m ira tion  o f the purchaser.
D u rin g  the w in te r ta ffe ta ’did no t have _ its 
usual inn ings, except as a trim m ing, but as 
sp rin g  approaches it  b ids fa ir  to  be seen con­
siderab ly  in  s tree t costum es in plain black, 
an d  in  the so fte r chiffon effects. O ther soft 
silks will be used, chiffon pongee in . the 
n a tu ra l shade, as well as the Rajah cloth. 
O f course thertf are  alw ays the white and 
cream  stuffs, com ing in  C hina, Japanese and 
o th e r staple silks th a t flourish like a “ green 
bay  tre e "  one season, and  are  no t quite so 
v e rd an t ano ther tim e, yet a re  alw ays notice­
ab ly  in  the  runn ing . .
F ou lards in  all o f th e ir  old glory, with 
som e new sun ligh t from  across the  w ater 
gleam ing in  th e ir  sh in ing  Surface , give 
prom ise o f  being one o f  the leading silks in 
sp rin g  w ear. T he sa tiny  tex tu re  of this 
s tu ff is rich , and  it  m akes up  with appro1 
p ria te  trim m ings o f  lace and  - ribbon into 
s tu n n in g  gowns. .
TRIMMINGS.
• T here  is no cessation in the  elaborate use 
o f  lace, an d  th e  lavish em ploym ent of rib ­
bons in  decora ting  gowns, th e  only difference 
being  in  the  new  designs concocted by the 
m a n u fa c tu re r  and  the  pleasing conceits 
m odistes weave from, ribbons fo r  beautify ing  
costum es.
Among the popular l.^ccs a re : Irish , baby
Irish , Irish  crochet, C luny, guipure, filet, 
D uchesse, V alenriennes, rose point, and 
o ther laces too num erous to  m ention. Many 
gow ns will have lace yokes. .'ilk  lace six 
inches deep is used on  sk irts, and only a bit 
n a r ro w e r . as a  bertha  falling  from  the yoke 
of the gown. F u r  is to  be xtsed on the spring 
costum es, and .th is will be all the  m ore popu­
la r  trim m ing from  the  fact th a t it is becom­
ing to jnany women. Q uillings in velvet rib ­
bons,, narrow  'sa tin  ribbons and occasion­
ally  taffeta  ribbons a re  used fo r decorative 
purposes. ■ Chiffon is used as trim m ing on 
silks, in  com bination w ith, lace, and knots 
an d  rose ttes o f ribbon. Gold lace and gold 
tassels are  also used o n ’ chiffons, and  nets.
COLORS.
Gowns in  d ifferen t ligh ter shades of blue 
a re  show n by P aqu in , W o rth  and  ■ Doucet, 
a lm ost to  the exclusion o f  o th e r tones. Gray
is also very popular in  a num ber of its d i f ­
ferent colorings, ru n n in g  from  London sm oke 
down to an  alm ost milky white. M ulberry, 
the new nam e fo r  plum, green , from reseda  
to deep Russian green, chestnut-brow ns, rose 
pink, ami the Bordeaux shades a rc  all good 
for the spring costum es. A new color is a  
com bination of green and brow n, form ing a 
bronze tin t. In  so ft silks th is would be m ost 
becoming to a blonde, or a w om an with ligh t 
brown hair. Sea shell tin ts , peachblow, ger­
anium  red, so ft tones of yellow and aprico t, 
banana brow ns, and  o ther colors ru n  the 
gam ut for evening or house wear.
The flowered silks and  fou la rds make u p  
into altogether fascinating  a fte rnoon  gowns. 
The design shows a fou lard  in  yellow, w ith 
a dark ish  figure, while the  trim m ing is o f 
black velvet, which shows up in  rich con­
trast aga in st the deep yellow o f the gow n, 
and the chem isette  is o f  dcrue lace. T he 
whole effect o f the costum e is one o f  ex­
ceptional grace, its lines being am ong the  
, best, while in spite o f its  dressy  appearance 
in rea lity  it  is simple, an d  involves no g rea t 
am ount o f labor in its  construction . T he 
waist is ju s t  a p re tty  b louse th a t is m ade 
over a  tigh t fitting  lin ing, the  f ro n t o f which 
is tucked  a t its  upper edge, while i t  is 
trim m ed dain tily  and inexpensively. T he 
sleeves a re  the popular th ree-q u arter length , 
and a re  qu ite  ^m all. T he ' sk ir t is  m ade in  
three pieces, th e  f ro n t gore  being la id  in  
tucks to give a  double box p la it effect, an d  
takes all the  g racefu l sw eeping lines o f  th e  ‘ 
c ircu lar m odel, while the  fro n t gore p ro ­
vides add itional flare an d  fu llness. . F o r the  
medium sized person i t  w ill req u ire  4 y ard s  
of 21 inch m ateria l fo r th e  w aist, 3 y ard s  
27 inches w ide; 2 yards o f  44 inch stu ff, 
with one-half y a rd  o f all-over lace fo r  the  
yoke, : an d  th ree-fou rth s o f  a  yard  o f  lace 
for the sleeves. Seven y ard s  o f  velvet r ib ­
bon w i l lb e  requ ired , an d  2 J4  y a rd s  o f  fancy  
b ra id ; fo r the sk ir t 9J4 yards, 21 inches 
w ide; 7 y a rd s  27 inches w ide, o r  4J4 y a rd s  
of 44  inch  m aterial, w ith  18 yards o f  th e
ribbon. ■: . ■ ..
In  m aking th is  co stu m e  o f Rajah N ou- 
veaute, a chic gown fo r  a g irl ju s t o u t o f 
her teen s m ight ke fash ioned  o f th e  red 
checked stuff. The ribbon used in th is  in ­
stance, would be to' m atch the crim son o f 
the check, an d  the yoke w ould be of a  deep 
cream. T he chapeau to  be w orn  w ith th is 
gown w ould be o f re d  ruched  chiffon, 
trim m ed in  a white ostrich  plume. T he 
gloves should be_ re d ’ and  the  slippers red .
r
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B e a u t ifu l  L ip s  a n d  M outh  
and H ow  to S ecu re  T h em
the
to
the
As the lips are 
rounded" by very
T H E  ' mouth is 
often said to be 
greatest index 
character, and 
beauty of the 
mouth, more than 
any other feature, 
depends upon the 
w o m a n  herself. 
Thought and action 
are the sculptors of 
the mouth, and 
these are under the 
individual’s control, 
a nucleus of nerves sur- 
many muscles, their con- , 
tour is changed with every passing thought, 
and o ^  all features they are the most sus­
ceptible o f action and the most d irect in­
dices o f the feelings.
T hin lips are  formed, by a , constant thought 
and battle against m inor difficulties. P er­
sons o f weak will have habitually com­
pressed lips. : r
A woman can spoil a  beautiful face by 
an  unlovely expression o f the mouth. I t  is, 
therefore, of vast importance that you should 
give serious attention to  the fact th a t the 
mouth is in such intim ate sympathy with 
your every thought and feeling.
I f  you will cultivate a critical faculty, you 
will find tnany curious and absurd tricks 
and  mannerism s by which < otherwise a ttrac­
tive women are made ugly.
H abitual pouting enlarges and coarsen* 
the lower lip.
D o -not tw ist your m outh, either in  s e o r i^  
Or th ru s t the mouth and  chin forward, as Is 
o ften  done, under a fancied sense o f In­
ju ry . These unfortunate contortions are
o ften 'acq u ired  by im itating others, or from  
ju s t: witnessing .others’ , actions. I t  there­
fore behooves the woman to  be careful how 
she uses her m outh, for there ih no period 
in  life when these subtle and silent agents— 
muscles and their controlling nerves— 
are  no t a t work making or m arring the beauty 
o f the face:’ 5
School girls often form habits of screw­
ing  their mouths to one side 'when things 
do not please them. Before they realise 
what they are doing they have lined their 
faces and contracted a  habit tha t will take 
serious thought and some trouble to cor- 
' rect.
A  salient factor in  m arring a woman’s 
mouth is that enemy which is hard to  elude 
•—petty worry- I t  is easier to  be brave and 
courageous if  you look so; to  be amiable 
and  sympathetic, if  you assume the ex­
pression.
A beautiful mouth : is one .that is neither 
large nor small and has a , graceful firm 
outline; and beautiful lips are neither thick
A good salve for the lips is; Spermaceti 
ointment, 1 o u n ci; balsam of P eru , 15 
grains; alkanet root, 15 grains; oil of cloves,, 
5 drops.
Digest the; alkanet in  the ointment, a t gentle 
heat, till the la tter is a  deep rose color, then 
pass through a coarse strainer. W hen 
slightly* cooled, stir in  the balsam; give a 
few moments to  settle, then pour off the 
clear portion and add the oil of cloves.
I f  you are afflicted with cold sores, the
moment they r appear you should wet them 
with spirits of camphor, and then add pow­
dered subnitrate of bismuth, covering the 
- entire surface of the sore with a  paste. I f  
this treatm ent does hot entirely cure , the 
sqre it, will scatter and lessen it. Peroxide 
of hydrogen diluted is also good.
r ' ( •' /
D o not picle a cold sore as this m ay cause 
a scar; I t  should  be trea ted  as above o u t­
lined, and  then  allow ed to heal u n d e r th e  
scab. ■'■■■• < ■ ■ ■
Should ulcers come on your lips or in 
your mouth, as a resu lt of indigestion, wash­
ing them in a strong solution of borax and 
water allays the pain, and powdered alum
[stamped,
[pleased to
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put freely on” the" ulcer wW heal It. X 
costio stick* may be obtained ’ at < the drug 
•tore for ten cents. To burn the ulcer with 
this la the surest and quickest method- of 
'healing It. , If you cannot apply this treat­
ment, you had better consult a physician.
An exercise for beautifying the tips and 
making them facile and flexible Is the pro­
nunciation of the , vowel sounds: "ah-oh,”
“ah-oh-ee,” "ah-oh-ee-oo." This Is; to be 
repeated ten times, each, at ten different 
times a day. A sentence which is approved 
by many elocution teachers for the exercise 
of the lips is “Most me* want poise and 
more royaf margin.*'
Actresses and aetors are given many ex­
ercises not only for the cultivation of pleas- 
*irig voices, but to beautlfr their lips, mouth 
and other features. It is through perfect 
exercise that , the actor’s face is kept so 
youthful and by which all the muscles of the 
fa** are perfectly developed without’ lining 
It.
If you desire any. further information on 
this subject, tod will write, enclosing 
addressed envelope, I shall b* 
help you In every possible way.
____  W ith relentless spring winds , a t hand It be-
n o r thin, nor compressed, no r weak. B ut If hooves every woman who cares for appearance 
Ideally perfect they would not achieve beauty to  look well to  h er atock of veils. M any a  veil 
w ithout an  expression, o f frankness and fa c##t a#Jde wUci, m ight do fu rther service if  
amiability. i t  were properly cleaned and pressed. Also, It
No one need have dry o r cracked lips., pay to  j,a y  good veiling and clean it  a t 
The application o f csrbolated vaseline,
•lycerlne and rosewater, camphor ice made"™ * HTIi*
of refined lamb tallow, two ounces, and a 
piece o f gum camphor the size of a  , bu tter 
n u t contain splendid healing properties. Be* 
fo re  going out in  the cold w eather apply the 
vaseline softly and then wipe off. Do n o t 
chew and wet the lips.
A good healing compound fo r chapped 
lips Is: Cocoa bu tter, 24 gram a; white wax, 
4 gram s; e se e n c / o f  bergamot, 1 .g ram ; 
essence p f white geranium, 1 gram. M elt 
and beat together.
There la nothing mors effective over * wom­
an’s face than a good quality of white chiffon, 
provided It la clean. And there is nothing which 
so quickly detracts from her appearance as •  
mossy, muddy looking vdL
Do not allow, your white chiffon veil to bo* 
come tto soiled. As aqon em tt begins to took 
tbs least grimy or .mussy wash It according to 
thess directional
Prepare in a deep porcelain bowl a hot suds
with pure white soap. Soak the veil without 
rubbing until this water cools. Rinse in tepid 
water. Have ready soma hot Irons and pieces 
of dean soft sheeting. Do not use heavy 
towels with pattern weaves. Place the veiling 
between the two pieces of sheeting, making 
sure that it is pulled straight, and Iron, nevmr 
allowing the iron to touch the veil Itself. Be 
sure that the veil la wet and the sheeting dry.
In washing a pole blue veil, do not allow it 
to remain in the water long, and It Is even bet­
ter to put it In a large glass jar filled with 
warm soapsuds, adjust the screw top and shako 
vigorously; then rinse and Iron aa described 
above. Use * MttJs bltteing, tborotighly di*- 
solved, In tbs rinse water. I f poor te ll la 
deep cream or delicate ccro, and yon wish 
to preserve this tint; add Just dear, perfectly 
strained, coffee to tbs rinse water.
Q
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The* Children’s Parly — How it Began and Ended
* ‘
T HIS s t a i n e d - g l a s s  w ln d o w u  o f th e  h a l t  r e a c h e d  f ro m  I t s  b la c k -  r a f t e r e d  ro o f  to  t h o l r  o w n  
blut% g r e e n  u n d  ro d  re f le c t io n s  
In  t h e  b a r e ,  s h in y  floor, s t r e w n  w i th  
t i g e r  s k i n s  a n d  E a s t e r n  ru g a .
T h e  w a lla  w e re  d a rk  w ith  p an e lin g , 
a n d  o v e r  th e  d in in g  room  d o o r  wu» a  
c a r v e d  w hich! b e a r in g  In  p l“ ln * b o ld  
l e t t e r s  th e  v e r s e :
“ G o d  b le s s  th e  m a s t e r  o f  t h i s  h o u s e ;
G o d  b le s s  th e  m is t r e s s ,  to o ;
A n d  a l l  t h e  l i t t l e  c h i ld r e n  
T h a t  ro u n d  th e  t a b l e  s t r e w !
A t th e  o t h e r  e n d  o f  th e  h a l l  w a s  a  
d o o r . In f ro n t  o f w h ich  s to o d  a  ta b le  
l i t t e r e d  w i th  b o t t le s  o f  c h e m ic a ls ,  
w i t h  p r i n t i n g  f r a m e s ,  film s, e tc .  T h is  
w a n  th e  d o o r  o f  t h e  d a r k  lo o m , w h e re  
G e n e r a l  G r i m t h s - n j i o  in a s to r  o f  th i s  
h o u s e "  — d ev e lo p ed  a n d  to n ed  a n d  
w a s h e d  th e  b e a u t i f u l  p h o to g r a p h s  
w h ic h  w o n  f o r  h im  so  m a n y  m e d a ls  
a n d  p r i z e s  a t  e x h ib i t io n s  o f  a r t i s t i c  
a m a t e u r  p h o to g r a p h y .  E v e r  s in c e  h is  
r e t i r e m e n t  f r o m  a c t iv e  s e r v ic e ,  th i s  
H ad  b e e n  h is  p o t  h o b b y .
T E A  W IT H  T H E  G R IF F IT H S
M rs . G r if f i th s ’ c h ie f  I n te r e s t ,  o n  th e  
o t h e r  h a n d , w a s  d re s s .  H e r  c lo th e s  
w e r e  a lw a y s  b e a u t i f u l ,  a n d  " th e y  r u s ­
t le d  lik e  w h e n  y o u  w a lk  th ro u g h  
f a l l e n  le a v e s ,"  a s  th e  t h r e e  n e ig h b o r  
c h i ld re n —O w en, L o u lo u  a n d  T o u jo u rs  
—h a d  n o t ic e d .  T h e y  a lp o  n o t lc o d  t h a t  
w h e n  s h e  s a id , “ H o w -d e -d o ,  c h i ld r e n ? ” 
s h e  lo o k e d  a t  h e r  p r e t t y  c lo th e s  I n ­
s t e a d  o f  In  t h o l r  fa c e s .
So- th e  c h ild re n  w e re  r a f h e r  sh y  o f 
M rs . G rif f ith s , b u t  n o t  o f th e  g e n e ra l . 
F o r  w h e n  h e  w a s  o lit w a lk in g —lo o k ­
in g  a b o u t  f o r  f r e s h  v iew s  to  p h o to ­
g r a p h —a n d  h e  m e t  th e  th re e  c h ild re n  
t r a i l i n g  d o w n  th e  ro a d , h e  a lw a y s  
s e e m e d  g la d  to  see  th e m , e sp e c ia lly  
T o u jo u r s ,  th e  y o u n g e s t, w h o se  fu ll 
n ic k n a m e ,  T o u jo u r s  M e c h a n t, t h e  e v e r-  
n a u g h ty  o n e , g iv e n  b y  h is  F r e n c h  
n u r s e ,  h e  c e r ta iq jy  d e se rv e d . T h e  g e n ­
e r a l  c a lle d  h im  " la d ,"  a n d  p re te n d e d  to  
l i f t  h im  u p  b y  th e  t u f t  o f  y e llo w  h a i r  
w h ic h  a lw a y s  s tu c k  u p r ig h t  a t  th e  b a c k  
o f  h is  h e a d .
A n d  o n e  a f te rn o o n  th e  g e n e ra l  c a r ­
r ie d  o f t a l l  t h r e e  c h ild re n  b a c k  to  h is  
h o u s e  f o r  te a .
T h e  b ig  h a ll  s e e m e d  fu ll  o f  g ro w n ­
u p  v is i to r s ,  la d le s  b e a u tifu lly  d re s se d  
l ik e  M rs . G rif f ith s , a n d  m en  w e a r in g  
N o r f o lk  J a e k e ts .  O n e  o f  th e s e  m en  
h e lp e d  th e  g e n e ra l  s te e r  th e  c h i ld re n  
t o  t h e  lo w e r  e n d  o f  th e  ta b le ,  w h e re , 
h u n g r y  f ro m  t h e i r  w a lk , th e y  c a re d  
l i t t l e  f o r  th e  h a l f - a m u s e d  c o m m e n ts  o f  
t h e  g ro w n - u p s  u p o n  th e i r  a p p e ti te s .
P A R T Y  V S . M A G IC  L A N T E R N
O n e  o f  th e  g ro w n -u p s  h a d  b e e n  in t r o ­
d u c e d  to  th e m  a s  “ m y  l i t t le  n ie c e ,” 
a n d  w a s  a p p a r e n t ly  re g a rd e d  a s  a n ­
o t h e r — c h i ld .-  S h e - h a d —c u r le d - h a i r ,  a n d  
a  p in k  a c c o rd io n -p le a te d  d re s s ,  a n d  
th e y  c a lle d  h e r  Q u een ie . T h e : c h ild re n , 
s t u r d y  in  t h e i r  s h a b b y  1 s e rg e s , w e re  
th in k in g ,  “ S h e  ‘l i t t l e ! ’ W h y , s h e 's  a s  
n fu c h  a n  a d u l t  a s  th e  r e s t  o f  th e  co m ­
p a n y ! "  w h e n  th e y  su d d e n ly  b e c a m e  c o n ­
s c io u s  o f  M rs. G rif f i th s ’ w o rd s , " c h il­
d r e n ’s  p a r ty .”  ' .
M rs . G rif f ith s  w a s  s a y in g  s h e  re a lly  
th o u g h t  th a t ,  a s  i t  w a s  Q u e en ie ’s  b i r th ­
d a y  on  S a tu rd a y ,  s h e  o u g h t  to  be  
g iv e n  a  c h i ld re n ’s  p a r ty  in  h o n o r  o f  it.
T h e  th r e e  c h i ld re n  w e re  im m e d ia te ly  
a l l  e a r s .  A  c h i ld re n ’s p a r ty !  A n  u n ­
h e a r d - o f  th in g  In th e i r  sm a ll v illa g e . 
O h ! c o u ld  s u c h  a  lo v e ly  th in g  be in  
s to r e  f o r  th e m , to o ?
“ M u s t  b e  in  th e  e v e n in g , o f c o u r s e ,” 
s a id  so m e  o n e . “ M u ch  m o re  fu n  th e n ."
S ile n tly  th e  c h ild re n , ag reed . S ta y in g  
u p  l a t e  a n d  d r iv in g  h o m e! T h in k  o f  it!
“ B e s id e s .”  s a id  o n e  o f  th e  m en , “ w e’re  
d u e  a t  G ill’s  h u n t  on S a tu rd a y ,  y o u
k n o w , so  i t  v/lll h a v e  to  b e  in  t h e  . even-
in g ."  *
“ B u t m in d  y o u  d o n ’t g e t y o u rs e lv e s  
to o  t i r e d  fo r  d a n c in g  a f te r w a r d ,” r e ­
jo in e d  M rs . G riff ith s .
D a n c in g !  T h e  fa c e s  o f  th e  t h r e e  c h il­
d r e n  fe ll  W oefu lly . T h e y  h a d  n e v e r  h a d  
d a n c in g  le sso n s .
T h e n  c a m e  a  b a b e l o f  g ro w n -u p  r e ­
m a r k s  a c ro s s  th e i r  h e a d s .
“ Y es, so  jo lly  w ith  s u c h  a  lo t  o f  p eo ­
p le  h e r e .” “ Q u ite  a  f o r e ta s te  _ of 
Q u e e n ie ’s  f i r s t  b a l l .”  “ N o t e n o u g h  c h il­
d r e n  fo r  a  d a n c e , J a c k ?  N o n s e n s e . 
L o o k  a t  th e s e  th r e e  l i t t le  fo lk s , a n d  w e  
c a n  in v i te  th e  d o c to r ’s  c h ild re n , a n d  th e  
r e c to r ’s  b o y s - ” “ T h e  d ra w in g  room  
p ia n o  c a n  b e  b ro u g h t  d o w n ."  “J e s »  
h a l l  is  th e  p la c e  fo r  th e  d a n c in g . a i  
t h e  c h i ld re n  h a v e  g o n e  to  b ed —10. o ’c lo ck  
—w e c a n  k e e p  i t  u p  a m o n g  o u r s e lv e s ,
l a t e r . ”  “ Y es, y e s ! ”
O n ly  th e  g e n e ra l  n o tic ed  th e  u t t e r  
b la n k n e s s  o n  th e  fa c e s  o f  th e  tn r e e  c h il­
d re n .  H e  in te rp o s e d  r a th e r  lo u d ly :
“W e  h a v e n ’t  a s k e d  th e  y o u n g s te r s  
w h a t  th e y  th in k .  M ay b e  th e y  d o  n o t 
c a r e  f o r  d a n c in g . I ’v e  b ee n  th in k in g  
th e y  m ig h t  p r e f e r  to  see  m y m a g ic  l a n ­
t e r n  a n d  th o se  s lid e s  I  m a d e  f ro m  m y  
s n a p s h o ts  a t  th e  r a c e s .”  .
“ M a g ic  l a n t e r n ! ” m u rm u re d  th e  c h i l­
d r e n .  b r e a t h l e s s l y .  T o  th e m  a  m a g  c 
l a n t e r n  w a s  a  j o y  a s  r a r e  a s  a  c h i l ­
d r e n ’s  p a r ty .
“ J a c k ! ” c r ie d  M rs . G rif f ith . Y o u  a r e  
to o  a b s u r d  w i th  y o u r  e v e r la s t in g  
p h o to g r a p h s  a n d  y o u r  la n te rn .  Y ou 
s im p ly  w a n t  t o  a m u s e  y d u r s e lf .  C om e, 
l e t ’s  p u t  I t  to  t h e  v o te .  W h o  s a y s
d a n c e ? ” ;
A  b a b e l o f g ro w n -u p  a y e s  in  i;e-
‘H E R E ’S  A  N IC E  M E S S !”
iVho s a y s  m a g ic  l a n t e r n ? ”
A  F R IE N D  I N  F R E C K L E S
ae s h r i l l  c ry , “ A y e !” fro m  T o u jo u rs !  
snee f r o m  th e  o t h e r  c h i ld r e n .  T h e  
ic e r s  w o n . B u t  th e  y o u n g  m a n  s l t -  
g n e x t  to  t h e  c h i ld r e n ,  w i t h  w o n ­
f u l  s w i f tn e s s ,  m i t i g a t e d  t h e  h o r r o r  
t h i s  v e r d ic t  to  th e  t h r e e  b y  s u g -  
t l n g  a  p la n .  T h e . k n e w , o f  c o u r s e ,  
t  t h e  h a l l  f lo o r  W ould  h a v e  to  b e  
is h e d  f o r  th e  d a n c e . W e ll ,  w o u ld n ’t  
b e  h e a p s  o f  f u n  to  .d o  i t  - th e m -  
ves, r u b b i n g  th e  boards1-* a s  t h e  
lo r s  d o  th e  f lo o r  o f ' - t t i b l r  m e s s  
m s , w i t h  b o t t l e s ?  A n d  t h e n  t h e r e  
a id  b e  p u t t i n g  d o w n  a n d
in g  it  in , a n d  a l l  W o u ld
t h r e e  c a r e  to  comec*BI$lqpWdy a n d  
p  h im  d o  i t ?
“ Yes> t h e y ’l l  l i k e  t h a t . ” s a id  th e  g e n ­
e r a l ,  w h o  h a d  b e e n  w a tc h in g  t h e i r  
f a c e s .  “ A  g o o d  id e a  o f  y o u r s ,  F r e c k le s .  
C h i ld r e n ,  w i l l  y o u  e x p la in  to  y o u r  
m o th e r ?  W e  w i l l  s e n d  f o r  y o u  a f t e r  
b r e a k f a s t  o n  S a tu r d a y .  C o m e — a l l  
th r e e !  T h e y  c a n  h a v e  lu n c h  h e re , 
T r ix y
“Oh,’ I  s u p p o s e  so ,"  s a id  h is  w ife .  
“ I  w o n d e r  i f  *m y ro s e - c o lo r e d  g o w n  
w i l l  b e  d o n e  in  t im e ? ”
O n  th e  m o rn in g  o f  t h e  d an ce , w h e n  
th e  c h i ld re n  a r r iv e d  w i th  th e i r  “ p a r ty  
c lo th e s ”  a l l  d o n e  u p  in  b ig  c a rd b o a rd  
b o x e s , th e y  fo u n d  t h a t  th e  la d ie s  a n d  
Q u e e n ie  w e re  a ll  in  th e  d ra w in g  ro o m  o r  
in  t h e i r  b e d ro o m s , p e rv a d e d  b y  a n  a t ­
m o s p h e re  o f  b a ll  d re s s . .
A ll th e  m e n  w e re  g o n e  to  th e  h u n t ,  
e x c e p t  th e  g e n e ra l  a n d  th e  k in d  y o u n g  
m a n  h e  ca lle d . F re c k le s .  T h e se  tw o  
g a v e  th e  c h i ld re n  a  w a rm  w elcom e, a n d  
b r o u g h t  th e m  in to  th e  h a ll .  S om e o f  
th e  p o lis h in g  h a d  a l r e a d y  been  done.
“ B u t  t h a t ’s  n o th in g ,! ’ a n n o u n c e d  
F re c k le s ,  c h e e r ily . “ T h e  flo o r 's  g o t  to  
lo o k  lik e  a  m ir r o r  b e fo re  I  le t y o u  k id s  
k n o c k  off! O n w ith  y o u r  th in  sh o es , 
a n d  d o w n  o n  th e  flo o r w ith  y o u  a l l ! ”
H e  to o k  a  p iece  ol’ c h a lk , a n d  m a rk e d
OUt t h e  h a l l  a s , a  te n n is  c o u rt  is  m a rk e d  
in to  d iv is io n s ; th e n  h e  g a v e  O w en, L o u - 
lo u  a n d  T o u jo u r s  e a c h  a  sq u a re .
“ You w ill e a c h  b e  re sp o n s ib le  fo r  a ll  
t h e  s u r f a c e  in side: y o u r  s q u a re ,”  s a id  
h e . “ I ’ll h e lp  th e  l i t t le  ’un a n d  p e g  
a w a y  a t  th e  s id e s  n e a r e s t  th e  w a lls . 
H e re  is  a n  e m p ty  b o t t le  ap iece . S e e -  
r u b  th e  floo r, b o a rd  b y  b o a rd , w ith  th e  
s m o o th  s id e  o f  th e  b o tt le ,  lik e  th is . G ra b  
It w e ll b y  th e  n ec k . A re  y o u  re a d y , a r e  
y o u  s te a d y ?  G o i t ! ”
A n d  th e y  W ent it.
T h e  s id e s  o f  th e  b o t t le s  g re w  a s  w a rm  
a s  s la te p e n c i ls  w h e n  th e y  a r e  s h a rp e n e d  
on  a  s to n e  d o o rs te p .  A n d  th e  c h ild re n  
g r e w  s t i l l  w a r m e r ;  th e y  ru b b e d  u n ti l  
th e y  w e re  s c a r le t  in  th e  fa c e  a n d  
b r e a th in g  a u d ib ly .
F re c k le s  c h e e re d  th e m  on. T h e  g e n ­
e r a l ,  p a s s in g  in  a n d  o u t  of h is  d a r k  
ro o m , called* o u t :  “ W e ll d o n e !” T h is  
p a r t  o f  t h e  d a n c e , a t  a l l  e v e n ts , w a s  
a  su c c e s s .
U N H A P P Y  TO U JO U R S
“ N o w ,”  s a id  F re c k le s ,  a t  la s t,  “ t h a t  s  
d o n e , I  th in k !  A  r e g u la r  p la te g la s s  
w in d o w , is n ’t  i t?  I  th in k  w e r e  a b o u t  
re a d y  fo r  th e  F re n c h  c h a lk  now . H e re , 
T o u jo u rs ,  w e  w a n t  y o u  fo r  th e  f in ish in g  
to u c h , y o u n g  m a n . Y o u  c a tc h  ho ld  o f 
h is  h e e ls , O w en , a n d  I ’ll t a k e  h is  s h o u l­
d e rs .  T h e y  s a y  th e r e ’s  n o th in g  lik e  a  
b o y ’s  b a c k  fo r  p o lish in g  o ak . so w e ’ll 
j u s t  ru b  th e  flo o r ro u n d  w ith  h im  a  
fe w  t im e s .”
B u t  T o u jo u r s  k ic k e d  a n d  sq u irm ed  u n ­
t i l  th e y  h a d  to  le t  h im  go , a n d  lie ra n  
a n d  h id  b e h in d  th e  w in d o w  c u r ta in s  a n a  
s ta y e d  th e r e  u n ti l  th e  g e n e ra l w e n t 
a f t e r  h im , a n d  fo u n d  o u t ,  by q u e s t io n ­
in g  h im , t h a t  h e  w a s  n o t  annoyed^ a t  
b e in g  u se d  a s  a  p o lish e r , b u t—
‘■It’s  th e  m a g ic  la n te r n ! ” ca m e  fro m  
T o u jo u r s  in  a  b u r s t .  “ I  d id  so a w fu l l j  
w a n t  i t  in s te a d  o f , a  d a n c in g  p a r ty ! ” 
“ T o u jo u r s !”  c r ie d  L o u lo u  re p ro a c h ­
fu lly .
“ You k n o w  y o u  sa id  so , to o !” c r ie d  
T o u jo u rs .  tu r n in g  u p o n  h e r . “ Y es, a ll 
th e  w eek  s h e ’s  b een  s a y in g  how  a  n a s ty  
g ro w n -u p  d a n c e  w a s n 't  a  c h i ld re n ’s  
p a r ty  a t  a l l . '  S o ’s  O w e n !”
" S n e a k !  T e l l ta le ! ”  h is s e d  O w en, w ith  
s c a r l e t  c h e e k s .
“ I ’m  n o t ,  e i th e r ,  a  s n e a k !  Y o u  d id n ’t  
s a y  n o t  to  te l l .  '  ’U ’, o h ! I ’d  m a d e  u p  a l l  
k in d s  o f  ’im ag in a tio n  g a m e s —”
“ H u s h !”  in te rp o s e d  L o u lo u .
“ I  w o n ’t  h u s h ! ”
“ G o  o n , l a d , ’’ s a id  th g  g e n e r a l .  “ W h a t  
I m a g in a t io n  g a m e s ? "
“ O h, t h e  h o rs e s  a l l  Ju m p in g ! A n d  
n o  g ro w n -u p s —o n ly  u s  an* y ou  a n ’ th e  
r e c t o r y  b o y s —a n ’ M r. F r e c k le s .  An* 
s u p p e r  a f t e r w a r d ,  to o , ’n  s p i l l  e v e r y ­
th i n g !  O h . I  d o  w is h  I t  c o u ld  b e  
m a g ic  l a n t e r n ! ” „
“ I t  s h a l l  b a  m a g ic  l a n t e r n ,  th e  f i r s t
T h e  c h ild re n  p u sh e d  u n d e r  h is  a rm  to  
lo o k  a t  It. T ills  Is w lm t th e y  saw .
F ro m  th e  s te p  w h e re  th e y  s to o d  to  
a b o u t  th e  m id d le  o f  th e  room  th e re  
s t r e tc h e d  a  pool o f  w a te r .  T h e  J th e r  
en d  o f  th e  ro o m  w a s  a s  d r ip p in g  w o t 
hb th e  b a th ro o m  floor a t  hom e a f t e r  
T o u jo u r s  h a d  lieen  " m a k in g  s to rm s ” on  
S a tu rd a y  n ig h t .  A n d  w a te r ,  tr ic k l in g  
s te a d i ly  th ro u g h  th e  h a lf -o p e n  d o o r o f 
th e  d a r k  ro o m , r a n  d o w n  th e  s l ig h t  
s l a n t  o f  tlio  floor, s p re a d in g  u s It r a n ,  
to  fe ed  th e  o v e r-w ld o n ln g  la k e  n t th o lr  
foo t.
“ O h !"  s h r ie k e d  T o u jo u rs  In sh r ill  d e ­
lig h t. “ I ’d l ik e  to  p ad d le  In i t ! ”
O w en  elU tclied  h im  by h is  su ilo r co l­
l a r  u n d  F re c k le s  sp la sh e d  th ro u g h  tlio  
pool In to  th e  d a r k  room .
“ T a p  w a s  f u l l  o n  I” ho a n n o u n c e d . 
" A n d  t h e r e  w e re  so  m a n y  p h o to g r a p h s  
l e f t  to  w a s h  In  th e  b a s in  t h a t  so m e  o f  
'e m —o r  s o m e th in g —h a d  g o t  In  f r o n t  o f  
t h e  w a a to p lp o  a n d  s to p p e d  It up. M u s t 
h a v e  b eo n  l e f t  r u n n i n g  f o r  a  lo n g  
t im e .”
" I t ’s  J a c k 's  f a u l t , ” e x c la im e d  M rs. 
G r if f i th s .  "O h , th i s  is  to o  m u c h !” 
"M o n t u n f o r tu n a t e !  D re a d fu l !  So 
d i s a p p o i n t in g ! ” w a ilo d  th e  la d le s . "T t’s 
s p o i le d  o u r  d a n c e ,  I  s u p p o s o ? "
“ Y es, I t ’s  Im p o s s ib le .  I t  w o u ld  b e  
h o p e lo s s  to  a t t e m p t  d a n c in g  on ' th i s  
f lo o r  t h i s  e v e n in g ,  e v e n  If  i t  g e t s  d r y  
b y  t h a t  t im e .”
M A G IC  L A N T E R N  W IN S
” ’F r a l d  so , C o u s in  T r ix y ,” s a id  
F r e c k le s .  " E v e n  If s e v e n  m a id s  w i th  
s e v e n  m o p s  w e r e  t o —"
" D o n ’t  b e  Id io t ic ! ” s n a p p e d  M rs . 
G r if f i th s .  " W e  h a v e n ’t  g o t  s e v e n  
m a id s !  J a n e ,  y o u  a n d  E l le n  m u s t  
b r in g  c lo th s  a n d  sec  a b o u t  th is .” S he  
w a v e d  h e r  h a n d  to w a r d  th e  “ la k e .”
A t  t h i s  m o m e n t  th e  g e n e r a l ,  h ip  c a m ­
e r a  s l u n g  a c r o s s  h is  s h o u ld e r ,  c a m e  In  
t h r o u g h  th e  F r e n c h  w in d o w  b e h in d  
h e r .
“ A h, t h e r e  y o u  « rc !  L o o k  * t t h i s ! ”  
c r ie d  th e  w ife . “ L o o k  a t  It, 1 s a y ! ”
T h e  g e n e ra l  s to o d  s ti ll  b e n e a th  th o  
s h ie ld  w i th  th o  c a r v e d  v e r s o  a b o u t  
“ th e  l i t t l e  e l iU d re n "  u n d  lo o k e d . A n d  
If h is  w if e  Ihk ' h u t  w a tc h e d  s h e  m ig h t  
h a v e  o b s e rv e d  t h a t  h is  fa c e  lo o k e d  
■ su sp ic io u s ly  u n s u r p r i s e d  a n d  c a lm , 
a l s o  t h a t  he* g la n c e d ,  w i th  a n  o d d  
s m ile ,  a t  F r e c k le s .
“ I t ’s to o  b a d !"  g r u m b le d  Ills  w ife .
“ P e r h a p s , ” s u g g e s t e d  F re c k le s ,  “ w o 
c a n  a r r a n g e  to  d a n c e  In th o  d r a w ­
in g  ro o m .”
“ Y o -o a , b u t  l l  Is so  m u c h  s m a l le r ,  
a n d  h e ro  a r e  a l l  th o a o  c h i ld r e n .  W o ll. 
t h e y  w i l l  s ilm p ly  h a v e  to  t a k e  s u p p e r  
In  th e  h o u s e k e e p e r ’s  ro o m ! ( " E e ! ” 
s q u e a le d  T o u jo u rs  In a n  c c s ta c y  o f u n -  
lo o Ic e d - fo r  Jo y .)  B u t  w h a t  c a n  w o d o  
w i t h  th o rn  f i r s t—” , . ,,
“ I ’l l  s h o w  th e m  t h e  m a g ic  l a n t e r n ,  
.a id  t h e  g e n e r a l .  ***■
T h e  P o w e r  o f  I n s p i r a t i o n .
B O Y , 17 y e a r s  o ld , w a s  p a in t in g  th o  
a l le y  fe n c e  o n  a  w a rm  d a y , w h ile  
1 *• h is  co u s in , a  g ir l  o f  3 y e a rs ,  w a s  
s ta n d in g  n e a r  a n d  c o n s ta n t ly  ta lk in g .
F in a l ly ,  s h e  s a id ,  “ W e ll, F r e d d ie ,  I  
g u e s s  y o u  d o n ’t  w a n t  m e  to  t a l k  to  
y o u ;  y o u  d o n ’t  w a n t  to  b e  b o th e re d
" l ie *  rep lied ,*  “ O h, no , M h rg a re t ,  k e e p  
o n  ta lk in g ;  yo u  a rc  a n  In s p ira tio n  to  
m e ."  , .
T h e r e  w a s  a  p a u s o , a n d  M a r g a r e t
r e p l ie d ,  “ O h, F r e d d ie ,  y o u  u s e  s u c h
b i g  w o rd s ."
T h e r e  w a s  a n o th o r  pauBO, w h e n  M a r ­
g a r e t  s p o k e  u g a ln  a n d  B ald:
"O h , y e s ,  n o w  I  k n o w  w h a t  I t  m e a n s ;  
I t ’s w h e n  y o u  g e t  w a r m  u n d e r  t h e  h a t ,  
a n d  r a i s e  th e  h a t  to  w ip e  o ff th o  
s w e a t . " —L i t t l e  C h ro n ic le .
N a tu r e 's  B ru sh es .
A  l i t t l e  g i r l  w h o  w a s  s t u d y i n g  s e e d s  
w a s  a s k e d  th e  ■ u s e  o f  th e  d o w n y  to p  
o n  th e  t h i s t l e  s e e d s .  S h e  a n s w e r e d :
“ T h e y  ■ a r e  t o  k e e p  th e  a i r  c le a n .
A
Shrinking Giant and Other Games
n i g h t  I  c a n "  m a n a g e ,” p r o m is e d  th e  
g e n e r a l .
" B u t  I  w is h  i t  w a s  t o n ig h t ,” m o u rn e d  
T o u jo u rs .  “ C os to m o rro w ’s  S u n d a y , 
a n ’ o n  M o n d a y  m a m m a ’s  g o in g  to  t a k e  
u s  c h i l d r e n  a w a y  o ff to  U n c le  B e n ’s. 
A n ’ w e  s h a n ’t  see  y o u r  m a g ic  la n te r n  
a n d  t h e  h o r s e s  f o r e v e r .  I  w is h  g r o w n ­
u p s  w o u ld  t h i n k  w h a t  t h e y  w o u ld  l ik e  
I f  t h e y  w a s  a  l i t t l e  b o y .” . . .
T h e  g e n e r a l  b i t  t h e  d n d  o f  h i s  tg r a y  
m o u s ta c h e .  “ T h in g s  w o u ld  b e  d i f f e r -  • 
e n t ,  l a d ,  i f  I  c o u ld  h e lp  i t . ”
“ C a n ’t  y o u  h e lp  it? * -  . . . .
T h e  g e n e r a l  s h o o k  h is  h e a d  s a d ly .
T o u jo u r s  w rig g le d  o ff h is  k n e e ,
__ “O h. d e a r ! "  h e  a ig h e d ,  “ I  d id  t h in k ,
m a y b e , y o u  m ig h t .”
“ I ’m  s o r r y ,  l a d .” a n d  th e  g e n e r a l  
w e n t  b a c k  to  h i s  d a r k  ro o m .
A g a in  F r e c k le s  s a v e d  th e  s i tu a t io n ,  
f o r  h e  h a d  b r o u g h t  o u t  th e  F r e n c h  
c h a lk  a n d  s c a t t e r e d  i t  a ll  o v e r  th e  
floor. A n d  h e  so o n  g o t  T o u jo u rs  to  
f o r g e t  a l l  h is  t r o u b l e s  in  t h e  jo y  o f  
s l id in g ,  r o m p in g  a n d  t e a r i n g  f r o m  o n e  
e n d  o f  t h e  h a l l  to  t h e  o th e r  
F r e c k l e s  to o k  r u n s  a n d  s l id ;  a n d  th e  
t h r e e  h u n g  o n  t o  th e  s t r a p  o f  h is  
N o r f o lk  j a c k e t ,  ‘ p u t  t h e i r  f e e t  t o ­
g e th e r ,  a n d  s l i t h e r e d  a f t e r  h im . T h e y  
" k e p t  t h e  p o t  b o i l in g ”  u n t i l  t h e  c h a lk  
w a s . n o  l o n g e r  g r i t t y  b e n e a th  t h e i r  
S lip p e rs .
I t  w a s  a n  o ld  f lo o r, a n d  th e  f o u n d a ­
t i o n  m u s t  h a v e  s u n k  a  l i t t l e ,  f o r  t h e y  
fo u n d  t h e r e  w a s  q u i t e  a  s l a n t  d o w n  
f r o m  th e  g e n e r a l ’s  t a b l e  to  t h e  s h a l ­
low  s te p  in  f r o n t  o f th e  d in in g  room
d o o r . _
G o in g  b a c k , F re c k le s  d ra g g e d  T o u ­
j o u r s  a l o n g  b y  th e  a r m s ,  a s  h e  h a d  
w is h e d .  I t  m i g h t  b e  lo n g  b e f o r e  h is  
m a m m a  c o u ld  g e t  a l l  t h e  c h a lk  o u t  o f  
h i s  s e r g e  k n i c k e r s ,  b u t  t h i n k  o f  th e  
b e n e f i t  to  t h e  f lo o r!  I t  w a s . a lm o s t  a s  
s l i p p e r y  a s  r e a l  ice , a n d  i t  h e ld  th e  
b lu e ,  g r e e n  a n d  r e d  r e f le c t io n s  o f  th e  
s t a i n e d  g l a s s  w in d o w s  a s  b r i g h t l y  a s  
i f  i t  w e r e  a n y  f r o z e n  p o o l b y  th e  t im e  
th e y  a l l  h a d  to  g o  in  to  lu n c h .
F ro m  th e  h e a d  o f  th e  ta b le  M rs. 
G r i f f i th s  n o d d e d . “ H o w - d e -d o ,  c h i l ­
d r e n  ”  a n d  to o k  n o  f u r t h e r  n o t ic e  o f  
th e m , f o r  w h ic h  th e y  w e r e  d u ly  g r a t e ­
fu l! B u t  s h e  lo d k e d  p r e t t i e r  th a n  
e v e r  w ith  n e r  h a i r  a l l  flu ffy  a n d  h e r  
w h i t e  d r e s s ,  t h a t  w a s  c r in k l y  l ik e  th e  
f r i l l  a r o u n d  a  F r e n c h e d  ch o p .
“ T h e  f lo o r ’s  d iv in e ! ” s h e  s a id ,  a n d  
s h e  t u r n e d  to  t h e  p a r lo r  m a id s  a n d  
to ld  th e m  to  u s e  t h e  o t h e r  p a s s a g e  
f o r  f e a r  o f  s l i p p in g  o n  th e  p o l is h  a n d
d r o p p in g  th e  d is h e s .
A f t e r  l u n c h  s h e  a n d  th e  o t h e r  la d le s  
a n d  Q u e e n ie  s a t  o u t  in  th e  c u s h io n e d  
c h a i r s  o n  th e  v e r a n d a ,  w h i le  th e  g e n ­
e r a l  w a n d e r e d  o ff  w i t h  h is  c a m e r a  to  
t a k e  ft p a n o r a m ic  v ie w  o f  t h e  tn o u n -
tel *4 1 '
F r e c k le s  a n d  th e  t h r e e  c h i ld r e n  e x ­
t e n d e d  t h e i r  d e s s e r t  In  t h e  o rc h a rd .  
W h e n  th e y  c a m e  p a s t  th e  v e r a n d a  
a g a in  th e  l a d ie s  w e r e  d i s c u s s in g  w e ll -  
r e m e m b e r e d  d a n c e s  In  o t h e r  l a n d s  a n d  
o n  b o a rd  s h ip . ' C ou ld  th e y  ta lk  o f 
n o t h i n g  b u t  d a n c e s ?
A  D IS A G R E E A B L E  D ISC O V ER Y
“ A n d  t h a t  w a s  p o s it iv e ly  th e  l a s t  I ’ve  
b een  to ! ”  s a id  o n e  o f  th em . ‘ “ I ’m  Ju s t  
p in in g  f o r  a  w a ltz !  C om e. F re c k le s !— 
w h a t!  y o u  d o n ’t  d a n c e !  W ell, th e n , one  
o f  y o u  g ir ls . I  w a n t  to  t r y  i f  th e y ’ve 
• r e a l ly  p u t  d o w n  e n o u g h  c h a lk .
S h o  r a n  th r o u g h  th e  d in in g  ro o m , th e  
o th e r s  fo llo w in g , T h e  c h ild re n  w e re  
p u ffe d  u p  w i th  p r id e  o v e r  th e i r  p o lish ­
in g . T h e  g ro w n -u p s  sh o u ld  see  w h a t  
th e y  c o u ld  d o ! .
T h e  f i r s t  la d y  flu n g  open  th e  d o o r in to
th“ G ra c io u s ^ ” ns h e  sh r ie k e d . “ L o o k  a t
th“ G ra c lo u a !  ec h o ed  th e  o th e rs .  “ L ook
a tAtt!  f i r s t  th e  c h ild re n  th o u g h t  th e se  
w e re  c r ie s  o f  a d m ira t io n  a t  t h e i r  m o rn -
h e a d ! -  ex c la im e d
F re c k le s .  “ H e r e 's  a  n ice m e ss .
T H E  S H R IN K IN G  G IA N T
BO Y S  l i k e  n o t h i n g  b e t t e r  t h a n  r i n ­g i n g  t h e m s e lv e s  u p  i n  o u t l a n d ­i s h  c o s tu m e s  a n d  s c a r i n g  th e  
n e ig h b o r s  o u t  o f  t h e i r  s e v e n  s e n s e s .
B u t  n e i g h b o r s  u s u a l ly  k e e p  a  t i g h t  
h o ld  o n  t h e i r  s e v e n  s e n s e s ,  so  b o y s  
a r e  v e r y  s e ld o m  s u c c e s s f u l  in  s t a m ­
p e d in g  th e m .  .
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  cou p le  o f  v e r y  
a m u s i n g  s t u n t s  w h ic h  f i l l  u n s u s p e c t -
T H E  D W A R F .
i n g  c h i ld r e n ,  a t  l e a s t ,  w i t h  a w e  a n d  
w o n d e r .  _  .
O n e  is  T h e  S h r in k in g  G ia n t .  F a s te n  
a  m a s k  a n d  a  h a t  t o  t h e  h e a d  o f  a  
b ro o m , a n d ,  i f  p o s s ib le  f ix  a  h o o p  o r  
a t l c k  to  f o r m  th e  s h o u l d e r s  o f  t h e
g i a n t .  O v e r  t h i s  d r a p e  a  v e r y  lo n g  
m a n t l e .  A  t a l l  b o y  th e n  t a k e s  th e  
b ro o m  h a n d le  In  h i s  h a n d , c o v e r s  h im ­
s e l f  u p  w i t h  th e  m a n t le ,  a n d  t h e  a u d i ­
e n c e  a r e  th e n  . l lo w e d  in . H e  • c a n  
m a k e  h im s e lf  t a l l  o r  s h o r t  b y  m o v in g  
t h e  b ro o m  h a n d le  u p  a n d  d o w n .
A n o t h e r  is  T h e  D w a r f —a n  u n c a n n y  
f ig u re .  I t  m u s t  b e  w e l l  c a r r i e d  ou t,*  
a n d  ’' r e q u i r e s  tw o  p e r f o r m e r s  w h o  
m u s t  h id e  th e m s e lv e s  b e h in d  c u r t a i n s  
in  f r o n t  o f  w h ic h  a  t a b l e  h a s  b e e n  
pl&CedA
O n e ’.p e t fo rm e r  s l ip s  h is  h a n d s  in to  a  
c h ild ’s  sfifeks a n d  l i t t l e  sh o es , d is g u is in g  
h is  f a c e  .b y  p u t t in g  on  fa ls e  w h is k e rs , 
p a r t i n g  In s  e y e b ro w s  a n d  s t ic k in g  b la c k  
c o u r tp la s t e r  o v e r  o n e  o r  tw o  o f  h is  
t e e th .  W i th  a  t u r b a n  o n  h is  h e a d , h is  
d is g u is e  w ill b e  e x c e lle n t. ' .  . ' ■
T h e  o th e r  p e r fo rm e r  m u s t  s ta n d  b e ­
h in d  th e  f irs t ,  a n d  p a s s  h is  a r m s  a ro u n d  
h im  in  s u c h  p o s it io n  a s  to  seem  to  b e  
t h e  a r m s  o f  th e  f i r s t  p e r fo rm e r—in  o th e r  
w o rd s , l ik e  th o s e  o f  a  d w a r f ,  a b n o rm a lly  
lo n g . A ll th e  r e s t  o f  th e  Second p e r ­
f o r m e r ’s  b o d y  m u s t  be  c o n c e a le d  b y  th e  
c u r ta in s .  . ' .
T h e  p e r fo rm e r*  s h o u ld  g o  th ro u g h  
v a r io u s  a m u s in g  p e r fo rm a n c e s ,  s u c h  a s  
b e a t in g  t im e  w i th  b o th  f e e t  a n d  h a n d s , 
a n d  th e  one  w h o se  fa c e  Is v isib le^  c a n  
te l l  fo r tu n e s ,  c r a c k  jo k e s  o r  a s k  r id d le s .
T h e  g a m e  o f  “ O ld  S o ld ie r”  is  f o r  l i t t l e  
c h i ld re n .  O ne c h ild  p re te n d s  to  b e  a n  
o ld  s o ld ie r , a n d  g o e s  a ro u n d  b e g g in g  o f  
e a c h  o f  th e  p la y e r s  In  tu r n ,  s a y in g  h e  
Is “ p o o r  a n d  o ld  a n d  h u n g r y ,”  a n d  a s k ­
in g  w h a t  th e y  w ill do  fo r  h im  o r  g iv e
h im . . ..
I n  a n s w e r in g , n o  o n e  m u s t  u s e  th e  
w o rd s  “ y e s .” “ n o ,”  “ b la c k ” o r  “ w h ite , 
a n d  y e t  th e y  m u s t  m a k e  th e i r  re p lie s  
w i th o u t  a  m o m e n t’s  h e s i ta t io n .
D e la y  In  re p ly in g , o r  th e  u s e  o f  o n e  o f  
t h e  fo rb id d e n  w o rd s , c o s ts  a  fo r fe i t .
Proud Little Philippine
G o o d  l i t t l e  P h i l ip p in e  
T o o k  a  p ie c e  o f  b r e a d .
“ I ’l l  g o  a n d  fe e d  th e  a n im a ls .
A n d  p la y  w i th  th e m .”  s h e  s a id . 
“A n d  f i r s t ,  y o u  d e a r  o ld  m o o -c o w , 
I ’ll co m e  a n d  p la y  w ith  y o u —” 
“ P o o h !” s a id  th e  m o o -c o w —
“ P o o h —p o o h —n o o h !”
P r o u d  l i t t l e  P h i l ip p in e  g a v e  h e r  h e a d  
a  to s s .
“O h. v e r y  w e l l .” s h e  s a id  to  It, ’ y o u  
n e e d n ’t  be  so  c ro ss .
I ’ll p la v  w ith  th i s  d e a r  e w e - la m b  
a n d  t a l k  to  I t s  m a m m a —” 
“ B a h ! ” s a id  t h e  e w e - la m b —“ B a h —b a n  
—b a h ! ”
P o o r  l i t t l e  P h i l i p p in e  
C ru m b le d  u p  h e r  b re a d .
“ N o  o n e  e v e r  s e e m s  to  w a n t  
T o  p la y  w i t h  m e .” s h e  s a id ;
W h e n  s u d d e n ly  th e  d ic k y - b i r d s  
C a m e  f ly in g  to  h e r  fe e t .
“ S w e e t! ” s a n g  th e  d lc k y -b l rd s r— 
“ S w e e t—s w e e t—s w e e t ! ”
»*** - — —
h o s i e r y
One of one
S PEC IA LTIES
Ladies*’ L a c e  T a n  
L is le  Hose 
S p le n d id  values 
at* 45c., 50c., 60c. 
a n d  65c. p e r p a ir .
L a d ie s ’ lace  b lack  
L itile  H ose a t  45c.» 
,50c. a n d  60c. p e r 
p a ir .
L a d i e s ’ L a c e  L i t t l e  W hite  
H ohc a t  50c. a n d  60c. p e r p a ir .
Summer Underwear for 
Ladies
L a d ie s ’ r ib b e d  
c o t t o n  v e s t s ,  
sleeveless, h a lf  
sleeves, long* 
sleeves a t  15c., 
25c., 30o., 35c.
a n d  50c. 
L a d i e s ’ a n d  
C h ild re n ’s Cot- 
t o n  r  i b b  e d  
d ra w e rs , in  a ll  
sizes.
INSPECTION INVITED
Kelowna O utfitting Store
W. B. M. Calder
PROPRIETOR.
Ij T r . CA M PBELL
ELECTRICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T erm s a n d  sp ec ifica tio n s  fo r a ll  k in d s  
of e lec tr ic  W irin g ' a n d  B ell W ork.
Kelowna'Box 123
K e l o w n a  B r i c k  w o r k s
EARGE STOCK OF
A . 1. B R IC K S
A rc  on th e  m a rk e t. B u ild e rs  
an d  c o n tra c to rs  w ho have a lre a d y  
used  th e  b r ic k  pronounce th e  m a ­
te r ia l  f ir s t  c la s s . W e a.re m  a  
position  to su p p ly  o rd e rs  from  a ll  
p o in ts . E s tim a te s  for b u ild in g s  
ch ee rfu lly  given. S a m p le s  of the  
b r ic k  m ay  be seen a t  th e  s to re s  in 
tow n.
H a r v e y  & C o m p a n y .
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D eco ra to rs .
Estimates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing work done.
Work Shop : In Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna. - - ~ B. C.
T he R ev . J .  II. 
from  V ern o n  l a s t
Fruit Lands
We have a number of good 12-acre lots in what is known 
as the Rutland Property. This land is all clear and has 
been under cultivation. Some lots are in meadovV. 
Buy now, as prices will soon advance.
D o y o u  w a n t a g*ood building lo t  ?
We have some choice half-acre lots on Ethel Street.
TEM PORARY O F F IC E  S
LEQUIME’S OLD STORE S. R, Johnston & R. How
T5he C elebrated
P E R C H E R O N  S T A L L I O N
KIM , Reg. No. 32 .923
In  th e  P e rc h e ro n  S tud-book  of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of th e  K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  for 
se rv ice  d u r in g  th e  season  of 1907, a t  
P r i e s t 's  F la t  R an ch , a n d  w ill a lso  
tra v e l a s  fo llow s:—
M o n d a y s —F rom  K . L . O . s ta b le  to  
P r ic e  E lliso n ’s  ra n c h .
T u e s d a y s —S w a l w e ll’s. 
W e d n e s d a y s — From  E ll is o n ’s th ro u g h  
D ry  V a lley  a n d  b a c k  to K . L . O. 
s ta b le .
T h u r s d a y s — C r a w f o r d ’s .
F r i d a y s —K . L . O. ra n c h . 
S a t u r d a y s — K elow na.
C o l o u r  a n d  D e s c r i p t i o n :  B la c k ; 
s ta r .
P e d i g r e e :  F o a led  A p r i l  4, 1902;
b re d  a n d  ow ned b y  W . H . M ille r  of 
A lp e n a , South  D a k o ta ; g o t by  T i tu s  I I .  
21634, he  by  T i tu s  17122 (36778), h e  by  
C y ru s  (19977), he  b y  S u lta n  (4713), he  
b y  B a y a rd  (9495), he  b y  E s t r a b a  187 
(796),he by  a  son of Jean-L e-B lanc(739).
D am , A lle t ta  20988 b y  F o is a n t 9228 
(10984), he  by  A v an t C o u reu r 4641(449), 
h e  b y  N a rb o n n e  1334 (777), her by
B r i l l ia n t  1899 (756),he  b y  Coco I I .  (714), 
h e  by  V ieux -C 'naslin  (713), he  by  Coco 
(712), he  by  M ignon  [715] he  by  J e a n -  
L e -B la n c  [739]. ■
2nd dam , A r r i t a  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], he  b y  P h i l ib e r t  [760], he  
b y  S u p e rio r  454 [730]; h e  b y  F a v o ri I . 
[711], he  by  V ie u x -C h as lin  [713], he  
b y  Coco, [712], he  b y  M ignon (715) he 
b y  J e a n -L e -B la n c  (739).
3 rd  d am , A len e  4392 by  B r i l l ia n t  
1271 (755), he  b y  B r i l l ia n t  * 1899 [756], 
he  b y  Coco 11.(714), he by  V ieu x -C h as­
l in  [713], he  by  Coco [712], he  by  M ig ­
non [715], he  b y  J e a n -L e B la n c  (739.
4 th  d a m , A m elia  2733 (1533) by  Rom ulus, he by  
W aterloo  2199 (733), ho by  J c a n -B a r t (716), he by  
B a y a rd  belonging to  M . Pcrpero .
5 th  d a m . b y  T ean-B art (716) he by  B a y a rd , 
belonging  to  M . P erpere .
Notice.
N O T IC E  is hereby  g iven  t h a t  s ix ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in ten d  to  a p p ly  to  th e  Hon. th e  Chief C om m issioner of L a n d s  an d  
W orks, for perm ission to  p u rch ase  th e  following
escribed  l a n d s :— . . , . ,, ■,
om m encing a t 'a  p o in t e ig h ty  c h a in s  so u th  of 
th e  m ost sou therly  south-w est corner of H . K. 
McColl’s  p re-em ption , thence  w est fo rty  cha ins, 
thence so u th  e ig h ty  ch a in s , thence  e a s t  .fo rty  
chains, thence  n o rth  e ig h ty  clsains to  p o in t of. 
com m encem ent, co n ta in in g  320 acres.
J a m e s  C am eron ,
P each lan d , B .C .
A p ril 17, 1907.
J .  W . W illiam s, ag en t.
38-9t
Notice
N’
O T IC E  is hereby given t h a t  30 d a y s  a fte r 
d a te , 11 in ten d  to  ap p ly  to  th e  H on. th e  
Chief Commissioner of L a n d s  a n d  W orks 
for a  special license to  c u t. a n d  c a r ry  aw ay  
tim b er from  th e  follow ing. described la n d s  in 
Osoyoos d i s t r i c t : . . •
Com m encing a t  a  pou it 8o c h a in s  so u th  of th e
sou th -east com er O',___ _ - ..................____  p reem p tio n ,
^en*6e"*«)Uth * 4o * chain's; thence w est 4o chains; 
thence so u th  8o chains; thence  w est 4o_ chains; 
thence n o rth  12o chains; thence e a s t  8o c h a in s  to  
point of com m encem ent. ■ '
S tak ed  M a y  9 th , 19o7. R . J .  P a u l . ■
J . C. W illiam s, A gent.
P each lan d , M ay  lo th , l9o7. 41-5t.
Notice
N O T IC E  is hereby g iven  t h a t  3o d a y s  a fte r  d a te  I  in tend  to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  a n d  W orks, 
for a  special license to  c u t  a n d  c a r ry  aw ay  
tim ber from th e  following described la n d s  in 
Osoyoos d is tr ic t:  , . . . . .  .
Com m encing a t  a  p o in t 8o ch a in s  so u th  of th e  
sou th -east corner of J .  W . W illiam s’ pre-em ption; 
thence e a s t  8o chains; thence  so u th  4o chains;
thence w est 4o -chains; thence  so u th  4o chains;
thence we»t 8o ch a in s: thence  n o rth  4o chains;
thence e a s t  4o chains; thence  n o rth  4o ch a in s  to  
point of com m encem ent.
S ta k e d  M a y  9 th , 19o7. J .  W . W illiam s. 
P each lan d , M ay  lo th , 19o7. 41-5L
N
N otice
O T IC E  is hereby given t h a t  3o d a y s  a fte r. v « . « i _   . i . .  a a a V... ♦ V, ., I ’ V\ I £1Td a te  I  in tend  to  ap p ly  to  th e  H on. the.Chlef 
Com m issioner of L ands a n d  W orks, for a  
special license to  c u t  an d  c a r ry  aw ay  tim b e r from 
th e  following1 described la n d s  located  in Osoyoos
d is t r ic t : ■ ■ ■ - . .  . t  .., Com m encing a t  a  p o in t 2o c h a in s  .w est of th e  
{nost sou therly  south-w est corner of H . E . McColl s 
pre-em ption; thence sou th  8o ch a in s: thence w est 
§o chains; thence n o rth  8o cha in s; thence e a s t  8o 
chains to  po in t of com m encem ent.
S ta k e d  M ay  9 th , 19o7.
4l-5t.
W . L . W illiam s.
J .  W . W illiam s, A gen t.
T E R M S .— F o r  S e a s o n ,  $ 1 6 , 
T o  I n s u r e ,  $ 2 5 .
N otice
N O T IC E  is hereby given t h a t  th i r ty  d a y s  a fte r  d a te  I In te n d  to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  a n d  W orks, for 
special licenses to  c u t a n d  c a rry  aw ay  tim b e r from 
the  following described l a n d s :
No. 1.—Com m encing a t  a  p o in t 2o ch a in s  e a s t  
of south-w est com er of Ja m e s  C am eron’s  pre­
em ption; thence sou th  8o ch a in s; thence  w est 8o 
chains; thence n o rth  8o ch a in s ; thence  e a s t  8o 
chains to  po in t of com encem ent.
Jo se p h  S ta u ffe r .
J .  W . W illia m s , A gen t.
No. 2.—Com m encing a t  sou th-w est corner of 
No. 1; thence w est 6o cha in s; thence n o rth  lo5 
chains; thence c a s t  6o cha in s; thence  so u th  lo5 
chains to  po in t of com m encem ent.
Jo sep h  S ta u ffe r .
J .  W . W illia m s , A gen t.
P each lan d , M ay  13th, 19o7. , 4l-5t.
L O C A L  N EW S
BO ltN .—T o  th e  w lfo o f  M r. F . H 
E . D o lla r t ,  on  Ju n o  5, a  d a u g h te r ..
Mr. a n d  Mr». II. B. D. Lyttonw an d  
Mi-h. VV. D. W a lk e r  m ade a  t r i p  to  
P e n tic to n  on  M onday.
Mr. A. P e a b o d y  a r r iv e d  IukL week 
a n d  to o k  o v e r  th e  P a la c e  H o te l on 
T hurttd fiy  fro m  M r. J .  W. M illigan.
MIhh O. H u n te r  a n d  M r. K. C. W ed­
dell le f t  fo r  V an co u v e r on  S a tu rd a y . 
T h ey  w ill n it in th e  e x a m in a tio n s  
fo r  Hocond-elaHtf c e r t if ic a te s .
W rig h t a r r iv e d  
w eek w ith ',M rs . 
W rig h t a n d  fa m ily , a n d  iK n o w  in 
c h a rg e  o f th e  M ethodittt C hurch  
hero.
M r. C o ry  S. R y d e r  w a s  a  v is ito r  
to  to w n  fro m  S a tu r d a y  to  T u esd ay . 
M r. R y d e r  w a s  M in is te r of F in an ce  
fo r  a  b r ie f  p e rio d  in  th e  s h o r t ­
lived g o v e rn m e n t fo rm e d  by  “ Jo e  ” 
M artin  in  1900, a n d  is n o w  con­
nected  w ith  th e  m u sica l goods house 
o f M. W. W a l t t  & Co., V ic to ria  and  
V ancouver.
M r. F . A. T a y lo r ,  r e f e r r in g  t o  th e  
su b jec t of o u r  c o r re s p o n d e n t’s le t ­
t e r  la s t  w eek , te l ls  u s  t h a t  quail 
h av e  been h e a r d  c a l l in g  in m an y  
lo c a litie s  s o u th  o f to w n ,, a n d  he 
th in k s  he s a w  ope in h is  b a c k -y a rd  
Since th e y  a r e  g e t t in g  so bold , i t  
is d e v o u tly  t o  he hoped  th e y  wllli 
n o t becom e fe ro c io u s  a n d  b i te  a n y ­
one.
I t  w as  o n ly  a  sm a ll b o lt  t h a t  
cam e loose a n d  fe ll o u t  o f th e  g o v ­
e rn o r , b u t i t  w a s  s u ff ic ie n tly  im p o r­
t a n t  to  c a u se  se rio u s  m isch ief am  
b re a k a g e , a n d , a s  th e  r e s u l t ,  o u r 
engine h a s  been re n d e re d  u se less  an d  
w ill re m a in  so  u n t i l  th e  n e ce ssa ry  
p a r t s  c an  be o b ta in e d  fro m  th e  fa c ­
to ry .  W e w o u ld  th e re fo re  a sk  th e  
p a t ie n t  in d u lg en ce  o f o u r  p a tro n s  
fo r  jo b  w o rk , w ith  w h ich , u n fo r tu n ­
a te ly ,  w e w e re  s o m e w h a t  beh ind­
h a n d  w hen  th e  a c c id e n t o ccu rred .
M r. A. H . C ric h to n  h a s  received  a  
i e t t e r  f ro m  th e  s e c r e ta r y  o f th e  
V ernon 'C ricket C lub a sk in g  him  to  
a r r a n g e  tw o  m a tc h e s—o n e—h e re —a-nd 
one a t  V e rn o n  w ith  a  lo c a l team . 
T im e w a s  w h en  K e lo w n a  cou ld  tu rn  
o u t a  fo rm id a b le  e lev en , b u t  in te r ­
e s t in th e  fin e  o ld  g a m e  seem s to  
h av e  died o u t- in  re c e n t y e a r s .  W ith  
so m uch  n e w  b lood  in th e  v a lley , 
th e re  sh o u ld  be a m p le  m a te r ia l  fo r  
a  s t r o n g  te a m , a n d  M r, C rich to n  
w o u ld  be g la d  if a l l  in te re s te d  in 
c r ic k e t w ill  send  in  th e i r  n a m e s - to  
him , so t h a t  a r r a n g e m e n ts  can  be 
m ade fo r  th e  desired  m a tc h .
M r. F- B u c k la n d  h a s  received  a  
p h o to , sh o w in g  a  p iece of r a i lw a y  
line  on th e  lev e l p r a i r ie  b e tw een  
P i lo t  M ound a n d  W ood B ay , Mau. 
I t  w a s  ta k e n  on A p ril 1 7 th , arid 
show s a  lo n g  c u t  w ith  p e rp e n d ic u la r  
w a lls  o f sn o w  on each  side a t  le a s t  
3 2 fee t h ig h . T h e  p ic tu re  g iv e s  a  
v iv id  im p ress io n  o f th e  te r r ib le  
w e a th e r  c o n d itio n s  p re v a il in g  on 
th e  p ra ir ie s  l a s t  w in te r  a n d  even 
f a r  in to  th e  s p r in g  o f a v e ra g e  
y e a r s ;  a n d  w hen  th e  fu e l s h o r ta g e  
is rem em b ered , i t  m a k es  a  c o m fo rt­
ab le  sh iv e r  ru n  up  o n e ’s b ack , com ­
fo r ta b le  b ecau se  w e w e re  n o t th e re !
I t  w a s  w i th  a  sh o ck  o f su rp rise  
l a s t  w eek t h a t  th e  n ew s w a s  receiv ­
ed of th e  d e a th  a t  E dm onds, W ash'., 
of M r. G. A. T h o m p so n , la te ly  shoe­
m a k e r  h e re . In  a  l e t t e r  fro m  Mrs. 
T hom pson  t o  M r. H . W. R a y m e r 
co n v ey in g  th e  sad  n ew s, she s ta te d  
t h a t  th e  deceased  l e f t  h is  hou se  in 
th e  m o rn in g  to  a t t e n d  to  som e bus­
iness a n d  W as b ro u g h t  b ack  dead, 
d e a th  h a v in g  o c c u r re d  th ro u g h  
h e a r t  f a i lu re .  T h e  deceased  w as 
ag ed  a b o u t  55 , a n d  w a s  a  n a t iv e  of 
L ondon , O n t. H e cam e t o  K e lo w n a  
seven y e a r s  a g o , a n d  le f t  d u rin g  
th e  e a r ly  p a r t  o f l a s t  w in te r , a p ­
p a r e n t ly  th e n  in good  h e a lth . Be­
sides th e  w id o w , w ith  w hom  m uch 
s y m p a th y  Is f e l t  in h e r  sudden 
b e re a v e m e n t, M r. T h o m p so n  is s u r ­
v ived  b y  tw o  so n s  a n d  a  d a u g h te r .
Notice
N O T IC E  is  hereby  given t h a t  th i r ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in ten d  to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  an d  W orks for 
a  special license to  c u t a n d  c a r ry  aw ay  tim b er 
from th e  following described la n d s , located  in 
Osoyoos d i s t r i c t : . . . . . .
Commerfcing a t  a  p o in t 4o c h a in s  sou th  of th e  
so u th -east co m er of W. L . W illiam s’ pre-em ption; 
thence c a s t  4o ch a in s; thence  so u th  12o chains; 
thence w est 8o ch a in s: thence  n o rth  4o chains; 
thence c a s t  4o ch a in s; thence  n o r th  8o ch a in s  to  
point of com m encem ent.
‘S ta k e d  M a y  9 th , 19o7. J .  M . M u rray .
J .  W . W illiam s, A g en t. 
P each lan d , M ay , lo th , 19o7. '  41-5t
t f  -6h~ PEOPLE'S STORE
SU N SH A D E S
O U IM  o J n  A i- l-C iD
SU N SH A D E S
We have just received from the manufactur­
ers in England the largest and finest assortment 
ever shown in Kelowna. Come in and see one 
before they are picked over.
Just arrived, a .shipment of
Ladies’ Fancy Belts, Collars
a n d  T i e s
Just received per express 
! T he C eleb rated
N ash Pocket H a t
For M en, W om en and  C hild ren
Just the thing for camping, fishing and boating.
O N L Y  75c.
[uujuiuiuBtiiuiAim-f^ fuiniwiWWiininiiir rifinnrii^ rir inrir-'-ivr-rn—mnr n—itt  *‘- i — —»
T h o m a s L aw son
HEADQUARTERS FOR THE ECONOMICAL BUYER
Our Second Sub-division of
 ^ F R U I T  L A N D S !  v
will soon be ready for the market.
S A L E S  F O R  A P R I L  w ere  so la rg e  th a t  w e have  been ob liged  
to su b -d iv id e  a n o th e r  of o u r b est b lo ck s  in  o rd e r  to  m eet th e  dem and .
S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division.
A  few  choice h a lf-a c re  b u ild in g  lo ts  on H arv ey  Ave.
W e are. now  a g e n t s  fo r th e  Boyce & H in k so n  la k e  sh o re  p ro p e rty .
C A LL  AND S E E  OUR. LIST
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B .C .
M .  J .  H E N R Y ’ S
Nurseries and Seedhouse.
Headquarters for Pacific Coast Grown
G a rd en , F ie ld , a n d  F lo w e r S eed s for 
S p r in g  P la n t in g .
L a r g e  stock  of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now 
m a tu re d  for fu tu re  sa le s .
N o ex p en se , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r in spec tion .
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  P u m p s, 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G reenhouse  P la n ts ,  
C u t F lo w e rs .
W e do b u s in e ss  on o u r ow n g ro u n d s— 
no re n t to  p a y  a n d  a r e  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition .
L e t  me p ric e  y o u r l i s t  before  p la c in g  
y o u r  o rd e r. '
C a ta lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
3010 W es tm in s te r  R d . V ancouver, B .C.
KELOWNA
... ..Stables.......
We are still doing business in 
the old stand : in the same old
wav.
G O O D  H O R S E S  
• G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
S T .
S u ccesso r to ' 
E L L I O T T  &  M O R R IS O N .
Im p o rte r  a n d  
d e a le r  in  a l l  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tte n tio n  g iven  to 
H o rse  S h oeing , th e re  is  
n o th in g  w e c an n o t do in  
o u r lin e . W e a p p re c ia te  
' y o u r p a tro n a g e  in  th e  p a s t  
„ a n d  hope to  con tinue  it. •
S. T. E L L IO T T
Tije Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of'
KELOWNA,- B. C.
G E O . E . R .IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
, - KELOWNA, B. C.
Jobbing promptly attended to.
\
D. W. Crowley & Co.
Wholesale and Retail
BUTCHERS
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L O W N A , - - . - B . C.
A N D
C a ttle  Dealers
. #;§
FOR SALE
A  cayuse^ g e n tle  to  ride , good p ack  horse an d  
tb V i^A Pp,y6 . A . Pease,
for stock iii -l -■
36-tf -Si Kelowna.
13.2. P ri 
42-t.f.
|  S A L E
>im m ed ia te  sale; b a y  m a rc , '
S u tc liffe  & Bond
4.; R u tla n d  Bench.
